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ابراكان أوجنى كادونج معهد الطاهرية اإلسالمي  مشكالت تعليم اخلط لطالب
 ابنتينج ابنيوماس 
 اء النعميف فرادة 
 1717403014رقم القيد : 
 قسم التعليم اللغة الربية بكلية الرتبية والعلوم التدريسية 
 بروفيسور كياهي حاج سيف الدين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو اجلامعة 
 التجريد 
املشكلة مجع من مشكالت مبعىن األمر الصعب أو امللتبس. وأما مشكالت التعليم 
املشكلة الذى يؤذي ويعوق وتصعب أو بل بسببه اخليبة ىف اتصل أهداف يعىن مجع من 
القرآن .التعليم تعقيدات مجال كتاابت  الن ،اخلط علم يدرس  هو أحد  سخىنوع اخلط 
تتناول هذه الرسالة ‌.واحلديث أنواع اخلط ، وهو نوع شائع االستخدام يف كتابة القرآن
يف يتعل   كالت مش  اخلط  الطاهرية    م  ابنتينج   اإلسالمي  املعهد  أوجنى كادونج  ابراكان 
م ، ابلطبع ، ال ميكن فصلها عن مشكلة يإن الرؤية يف عملية التدريس والتعل  ، ابنيوماس
اهداف من م ، واليت غالًبا ما يتم مواجهتها وأنواع كثرية. يتواجه يف عملية التدريس والتعل 
ابراكان  عهد الطاهرية اإلسالميب مم اخلط لطالهذا البحث يعين ملعرفة مشكالت تعلي
 .أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس
من خالل  نلت  البيانت  ومجع  وصفي.  هي حبث  الباحثة  تستخدم  اليت  الطريقة 
املالحضة، واملقابلة، والتوثيق. أما نوع من هذه البحث هو حبث ميداين. مصادر البحث 
حتليل البيانت ابستخدام ختفيض البيانت وعرض البيانت هو املنسق املعلم والطالب. 




اإلسالمي الطاهرية  البحث مبعهد  ابنتينج  والنتائج من هذا  أوجنى كادونج  ابراكان 
من مشكالت اليت توجهها الطالب يف تعليم اخلط اىل قسمني، يعين العوامل  ابنيوماس
عوامل الداخلية يعين عدم الثقة يف الطالب، قلة الطالب الداخلية والعوامل اخلارجية. من ال
يرغبون تعليم اخلط وبعض الطالب مل جيتهدوا يف تعليمه، أيدي الطالب صلبة جًدا يف 
العوامل اخلرجية يعين  قلة وعي الطالب ابستكمال األدوات اخلط. ومن  ممارسة اخلط، 
امل األدوات من  اإلعالم/  نقس وسائل  اخلط،  التعليم  برنمج وقت  لتسهيل طالب  عهد 
 اخلط، قلة الطريقة من املعلم.
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 بسم اّلله الرمحن الرحيم
 إال ابّلله العلي العظيم الحول والقوة 
 اللهم صلي على سيدن حممد وعلى اله وصحبه أمجعني 
 وبكل سرور قدمت الباحثة هذا البحث إىل والدي احملبوبني:
 أمي اليت ولدتين وقد علمتين الصمود مهما تبدلت الظروف
 )أمي أتية( 
 أصلي دائما السعادة احلقيقية يف اآلخرة أيب وإىل 
 ) مسكورى( 
عوليا رمحن و إسنني رمحن جزهم اّلله من الناجحني يف الدارين. آمني.ابرك وأخي 










 كلمة الشكر والتقدي 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد ّلله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكوير الليل على النهار، تذكرة ألول القلوب واألبصار، 
ي أن يقظ من خلقه من اصطفاه وزهدهم يف هذه الدار، وشهلهم 1واإلعترب، ال وتبصري لذوي األلباب 
مبراقبته وإدامة األفكار، ومالزمه اإلتعاظ واألذكار، ووفقهم للدئبوب يف طعاته، والتأهاب لدار القرار، 
بلغ محدا واخلذر مما يسخطه وجييب دار البوار، واحملافظة على ذلك معا تغاير األحوال واألطوار، أمحده وأ
 وأزكاه، وأمشاله وأمناه، أشهد أن ال اله اّلله الرب الكرمي، الرؤف الرحيم. 
وأشهد أن سيدن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اهلادي إىل صراط املستقيم والداعي أىل دين 
 القوم، صلوات اّلله وسالمه على سائر النبيني وآهلم وسائر الصاحلني.
 اجلامعة ية لوفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجان يف علم الرتبية لقد كتبت الرسالة اجلمع
. وأمتت الباحثة الرسالة اجلامعية بروفيسور كياهي حاج سيف الدين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
ابراكان عهد الطاهرية اإلسالمي م مشكالت تعليم اخلط لطالببتوفق اّلله وهدايته تعايل حتت املوضوع " 
 " وجنى كادونج ابنتينج ابنيوماسأ
ويف كتابه هذه الرسالة اجلامية أشكركم من مساعدة األساتيذ واإلخوان واألخوات. ولذلك يف  
 هذه الصفحة تريد الباحثة أن تقدم كلمة الشكر وملن قد ساعدت، منهم: 
املكرم الدكتور احلج سويتو املاجيستري كعميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية للجامعة  -1
 بروفيسور كياهي حاج سيف الدين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
التدرسية  -2 والعلوم  الرتبية  العميد كلية  املاجستري كنائب  سوفرجو  الدكتور   املكرم 
 ن زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو بروفيسور كياهي حاج سيف الديللجامعة 
التدريسية  -3 والعلوم  الرتبية  العميد كلية  املاجيستري كنائب  صوبور  الدكتور  املكرم 




ال -4 والعلوم  الرتبية  العميد كلية  املاجستري كنائبة  الدكتورة سوميارين  تدريسية املكرمة 
 بروفيسور كياهي حاج سيف الدين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو للجامعة 
بروفيسور كياهي املكرم علي مهدي املاجستري كرئيس تعليم اللغة العربية للجامعة  -5
 حاج سيف الدين زهري اإلسالمية احلكومية بورووكرتو 
هذ -6 يف كتابة  املاجيستري كمشرف  سويتو  احلج  الدكتور  اجلمعية املكرم  الرسالة  ه 
وح السهولة  الباحثة  أعطى  اليت  لوالذي  وتصويب كل   املشكالت  وجدهتا 
 األخطاء. جزاك اّلله خري وأحسن اجلزاء 
بروفيسور كياهي حاج سيف الدين زهري اإلسالمية  األساتيذ واملؤظفون للجامعة -7
 اجلامعةالذين قد سعد الباحثة حىت أسطعت لنهاء هذه الرسالة  احلكومية بورووكرتو 
األساتيذ  -8 ومجيع  احلافظ،  عالوي  طه  ابوي  الطاهرية،  املهعد  املرايب  فضيلة 
جزيال،  شكرا  لكم  اقول  مباركة.  و  نفعة  علوما  علموين  قد  الذين  واألستاذات 
 جزاكما اّلله خريا احسن اجلزاء
املكرم األساتيذ اخلط األستاذ أمحد فوزان و األستاذة لطيفة السعادة الذي أعطى  -9
 ثة النصائح والعلوم، جزكم هللا أحسن اجلزىالباح
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 جزكم اّلله خريا يف الدنيا واألخرة
 أعطوين احلماسة الكثرية مجيع أسرايت الكبرية الذين قد  -11
صاحبيت احملبوبة مههة فرحة اإللفياين، عسى حنن أن نكون الصحابة يف الدنيا حىت  -12
 اجلنة
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 ألول الباب ا
 املقدمة 
 ثح بالخلفية ‌-أ
وقيل يف تفسري اللغو: أي ًغى ولغات"، ٌو، واهلاء عوض، ومجعها لُ غَ ى، أو لُ غَ " اللغة أصلها لُ 
الكالم الباطل الذي ال فائدة فيه، وقال الرسول:"من مس احلصا فقد لغا، ومن لغا فال مجعة له"، 
 1. قوله تعاىل: ) وإَذا َمرُّوا ابللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما (ومعىن لغا أي تكلم، ومنه 
ل املسلمني على أجيانستخدمها اللغة العربية من إحدى وسائل اإلتصال األجنبية منذ القدمي       
كاملسلمني نرى أن اللغة العربية ليست اللغة األجنبية ألننا مستخدمها يف عبادتنا حنن   يف أحناء العامل.
ابللغة مستتحدمني  اليومية. كما عرفنا أن املصادر الألوىل من األحكام الشرعية هي القرأن واحلديث 
ر قدرة الطالب يتعليم اللغة العربية هي تطو غرض البده لنا أن ندرس مها جيدا. هذا ألن  فلذاالعربية. 
 2دام اللغة لسان أو كتاابـ خىف است
يشرتك فن الكالم مع الكتابة ىف هذه الناحية،  حيث ىف اللغة، ةى مهار حدإ هى الكتابةمهارة 
الناحية اإلبينما ميثل اإل القراءة  القراءة يف ستماع و  بعد  الكتابة  اللغة. وأتيت  ستقبالية من بني فنون 
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كتابة(. -قراءة -كالم  -ستماعإالرتتيب الطبيعي لفنون اللغة حيث ترتب الفنون على النحو التايل: )
هي املهارة يف تصوير و تعبري الفكرة. مهارة الكتابة  اللغة، ات أصعب املهارة من مهار مهارة الكتابة هي 
ووردت هلا بعض التعريفات املبتسرة الىت قصلت مفهوم الكتابة إىل جمرد  وقد تباينت تعريفات الكتابة،
ل مرئية ) خطية مكتوبة أو أشكا رسم احلروف ابليد ) اخلط( أو حتويل رموز اللغة الصوتية إىل  رسوم
                                                              3إمالء (. و خط  
تعليم  قسم عبد احلميد تعليم مهارة الكتابة إىل ثالثة أقسام، منها اإلمالء واخلط واإلنشاء.
تعليم اخلط بتصحيح القواعد  ويركز اخلط مهمة ىف درس اللغة ألن الكتابة اجلميلة الصحيحة مهمة. 
                                                                                                            4.اخلط وحتسينه
إذا زعم البعض أن الفنون العربية قد قامات على أساس من فنون األقطار الىت فتحها العرب 
ن املسلم به أن العرب بدوره قد نقلوا إىل هذه البالد نفسها اخلط العريب، بعد ظهور اإلسالم فانه م
ولقد تطور اخلط العريب على يد العرب إىل فن  كما نقلوا إليها اللغة العربية اإلسالم سواء بسواء. 
مجيل احتل مكان الصدارة بني الفنون اإلسالمية والعربية، وساعد على ذلك ما متتاز به طبيعة اخلط 
واملرونة واملطاوعة، ومافيها من القبيلة املد  وافقهبفضل مافيها من امل يويةريب وأشكال حروفه من احلالع
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هلافرص  أمماهيوتزوية والتشابك والتداحل، ومافيها من اختالف يف الوصل والفصل، الرجع واالستدراةو 
 5.يتالتطور والزخرفة بطرق وأساليب ش
القرآن خبط عريب وتالوته يف يُرَسم القرأن الكرمي.  ىف حفظ وسيلًة أساسية كان اخلط العريب
ي إىل إعزاز شأن اخلط العريب وإجالله، ذلك أنه صار يرتبط يف أذهان املصاحف والتعبد بذلك قد أد
ة والتعبد، ومن مث مل يقف إعجاب املسلمني ابخلط العريب عند حد ما فيه املسلمني ابلقرآن والتالو 
الدينية، وهكذا صار املسلمون ينظرون إىل اخلط يمة مجاليةمن ق ، بل صار يتصل أيضا ابلعاطفة 
         رة إكبار وتقدير، ويتذوقته مبتاعة روحية. العريب نظ
وقال األستاذ إمساعيل شوقي : )) إننا نذكر ذائما أن مقومات القومية العربية هي وحدة 
واملصري، ونفعال دائما أن هناك رابطة تربطنا بشعوب التتفق معىن يف األصل واللغة والرتيخ والنضال 
شئ من هذا، ولكن يربطنا هبا أهنا تكتب لغاهتا غري العربية ابخلط العريب. وحني أبقت أمم بلغاهتا 
ى ولكنن مل نعن العناية الكافية بدراسة س األس فكتبتها بغري اخلط العريب مل نظهر لذلك إال قليال من
ع اليت دفعت وهذه األمام إىل التخاد هذا القرار اخلطري، الذي يقطع صلة اجياهلا القدمية بكل الدواف
  6.((علون ماكتبة اابؤهم وأجداهم أال
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قال الشيخ مشس الدين األكفين " إن مجيع العلوم عند الناس ابداللة عليها، فدالته كاإلشارة، 
دة، واللفظ يلزم على حضور املخاطب ومساعه. أماخلطه، أو اللفظ، أو اخلطه. فاإلشارة تلزم على املشاه
فإنه اليلزم على شيء فهو أعمهها نفعا وأشرفها". وقال أيضا " ابخلطه ظهر الوع اإلنساين من القوة 
العلوم يف األدوار، واستمارت على األطوار،  الفعل، وامتاز من مجيع ساءر احليوان، وحفظت  إىل 
 7. زمان، ومحلت سرًّا من مكان إىل مكان" وانقلبت األحبار من زمان إىل
انتشر اخلط انتشر اإلسالم الذى محل به النيب صلى هللا عليه وسلم ولو كان العرب مكان 
ميالد دين اإلسالم ولكن الينتشر اخلط ىف العراب فقط، عند اتريخ ثقافة اإلسالم، إن حتسني اخلط 
وإندونيسيا أيضا. الغرض األول من كتابة اخلط هو لتعليم أايت ينتشر ىف البالد إيران وعراق وتركي 
القران الكرمي. مث ينتشر اخلط ترقية اجلمال الكتاب إمامزية املسجد والغرفة والقاعة وما وماأشبها 
    8ذلك. وتصوير حتسيت اخلط هو اية القران و احلديث النيب صلى هللا عليه وسلم خاصا. 
العربية واخلط ممن مارسوا تدريسها وعنوا بشأهنا ويعتدون برأيهم فيها ويذكر رجال اللغة 
الدراسية والتعليمية فهو من وسائل التفاهم و  أن ))اخلط وثيق الصلة ابحلياة العامة العملية وابحليا 
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وهو نوع من أنواع التعبري اليت ختدم أغراضا شىت بني الناس وهذا يتطلب أن تكون الوسيلة واضحة 
وإذا كانت وسيلة التفاهم الشفهية وهي الكالم تزدان حبسن األداء وجودة اإللقاء، فأن موضحة، 
واخلط  الوسيلة اليدوية وهي اخلط ينبغي أن تزدان مبثل هذه اجلودة وحسن العرض ومجال الشكل.
العريب إىل جانب أنه وسيلة للتعبري هو فن اجلميل وعلى ذلك ينبغىي أن يكون تقدمية حمققا هلذه 
والسرعة ا الوضوح  وهي  األخرى  الغاايت  جانب  إىل  الشكل  وحسن  املظهر  مجال  وهي  لغاية 
إذا رجعنا إىل التاريح وجدن أن اآلاثر التارخيية تدلنا على أقدم أنواع اخلطوط اليت عثر  9املقبولة((. 
ف عليها العلماء مؤرخة للحضارات مدونة لوجود اإلنسان واتريخ حياته. وهي األمهات لألصنا 
 املختلفة من احلروف يف العامل هي:
اخلط املسماري: وهو النوع الذي استعمل يف اببل وأشور وما حوهلا من مناطق العامل،  -1
 وقد انقرض هذا النوع لصعوبة التعامل معه.
اخلط احليثي : الذي كان مستعمال قدميا يف الشام وقد انقرض هذا النوع أيضا ألن خطا  -2
 واقعية وأسهل استعماال. آخر حل حمله أكثر 
اخلط الصيين : وهو اخلط املستعمل يف جنوب شرق آسيا وقد تفرع منه أنواع خمتلفة  -3
 مازالت مستعملة إىل العصر احلاضر. 
 




اخلط املصري : وهو اخلط الذي انتشر يف البلدان اجملاورة نتيجة اختالط األمم ابحلضارة 
                                       10. وأوراب لة و األوسع انتشارا يف آسيا وإفريقيااملصرية، ومن فروعة اخلط الفينيقي األكثر سهو 
املدرسة الدينية. يصبح تعليم اخلط دراسيا إضافية و فيظ القرأن حت جمنيلرب  املعهد الطاهرية
القرأن   التخفيظ  برامج  إىل  الدو ابإلضافة  الرتبية ياملدرسة  الطالب، من جلنة  مواهب  لتنمية  نية. 
القرآن، الدف، والكالم. لكن تعليم  ة التعليم إنشاء برامج تعليمية إضافية هي: تعليم اخلط، تالو و 
حىت وقت احلاضر. للطالب الذين  2017برجماً آخر يف عام أوال. مجعت  2016اخلط مند عام 
. خطوات تعليم اخلط الىت طبقت واألستاذ أمحد فوزان يرغبون ىف تعليم اخلط مع األستاذة لطيفة
                                                        أستاذاتنا هي: 
املوجودة عن طريق لصف ورقة  -1 الكتابة  نقل  النهائية، مث التبع، أي  الكتابة   شقاقة على 
كتابتها متبوعة بقلم من نفس احلجم. يتم تنفبذ هذه املرحلة بشكل متكرر حىت ميكن اتباع 
 الكتابة. 
التقليد، أي نسخ الكتابة املوجودة بواسطة نقلها إىل لوحة كتابة أخرى، وليس عن طريق  -2
 تاب ة املقلدة حًقا. سرقتها. تتم هذه املرحلة أيًضا بشكل متكرر حىت تشبه الك
 




ع ي أصنع مهارتك اخلاصة، أي إنشاء الكتابة ابستخدام مهارات مت تدريبها من خالل التب -3
والتقليد. هذه املرحلة هي مترين مستقل وهو ابلطبع أصعب من األول، والثين يف هذه املرحلة، 
 قواعد القياسية. لة مت تعريفهم ابلمل يقلد الطالب أو بقلدوا قدر اإلمكان، حىت يف هذه املرح
 ي. وللخط النسحي نوعان مها مايلي  :                                           اخلط الذى يتم دراسته هو اخلط النسخ
 اخلط النسخي القدمي  (1
وهو اخلط النسحي الذي مصلنا من العصر العباسي وحسنة ابن مقلة وجوده األاتبكيون 
 ألينا ابلغا حد اجلمال والروعة. وصلوتفنن يف تنميته األتراك. حىت 
 اخلطالنسخي الصحفي  (2
نسخي متطور يف وضوحه وأحجام حروفه. وقد مسي ابلصحفى النتشاره يف الط اخلوهو 
خطوات تعليم اخلط بطريقة تدرجيية، للطالب اجلدد اليت يتعلمن  11جمال الصحافة بشكل واسع.
 القدامى تعليم اخلط ابستخدام احلرب. اخلط اإلعتباري ابلقالم اجلاف. للطالب 
 توجد لدى الطالب. ن املشاكل اليتاملعهد الطاهرية، هناك العديد م ولكن تعليم اخلط يف
التاريح مثانية عشر من ديسمبري سن يوم اجلمعة،  املقابلة  ألفني وعشرون ميالدية مع  ة من خالل 
ن املشاكل هو مكان أقل مالءمة للتعليم، اخلط هناك العديد م يمأن تعل  ت الطالبات ليلى قمرية، قال
 




أقل مراقية من قبل األسداتنا. قلة الوقت ىف التعليم اخلط، عدم وجود دافع لدى الطالب لتعليم 
 اخلط.
 منها: طالب من نحية المشكلة التعليم األخرى هي 
 عدم الثقة يف الطالب (1
 جيتهدوا يف تعليمه قلة الطالب يرغبون تعليم اخلط وبعض الطالب مل   (2
 أيدي الطالب صلبة جًدا يف ممارسة اخلط  (3
 اخلط األداوات عي الطالب ابستكمال و قلة  (4
 . يوجد اختلف وسع القلم أن الطالبات مل يقدرن على قطعة (5
 .ملهن قلم اخلطحيتوجد بعض الطالب ال (6
 املشكلة من نحية املعهد منها: 
بسبب غلى صعوبتها عند الكتابة النموذجية غلى مل تستوعب املادة استيعااب جيداـ، فهذا  (1
 السبورة. 
 شرة امللونة لبيان الكتابة النموذجية وخطوات كتابتها.اإن املعهد مل تستخدم وسائل املعنية كالطب (2
 ذجية يف كراستهن.إم املهعد تعطي عالمة اخلطأ يف كتابة الطالب من غري أن تعطي كتابة منو  (3




قد  (1 وتركيزهن  الطالب  نشاط  أن  مع  احلصص،  اواخر  يف  توضع  اخلطه  ملادة  املعدة  احلصة 
 ضعف. 
 12احلصة املعدة هلذا الدرس نقصة، فإهنا مرة يف األسبوع وتوضع يف أواخر احلصص. (2
ض املعلمات رغم أن بعلهتمام املطلوب واجلدير به، ابرأت الباحثة أن مادة اخلط العريب مل ينل اإل
هتمام إىل هذه املادة لرتقي تدريسها وترغيب الطالب يف مادة اخلط العريب، وتشويقهن إلمل يقمن يف توجيه ا
هتمام الطالب ابملادة واألمشق. عدم إلدراستها، فأصبح الطالب يعبشون ىف حصة اخلطه، نظرا من عدم 
هتمام هلذ التعليم، وتتولد من هذالتهاون عدم اإل جدب بعض الطالب حنو تعليم اخلطه العريب حيملهنه إىل 
منها النعاس وامللل واإلمهال ابلعملية التعليمية. هي الواقعة ظاهرة الىت تدفع الباحئة على حبثها مشكالت 
لطال اخلط  تعليم  مشكلة  عن  البحث  موهي  اإلسالميب  الطاهرية  ابنتينج   عهد  أوجنى كادونج  ابراكان 
 .ابنيوماس
 املصطالحاتتعريف ‌-ب
ث، حيث توجد مصتطالحات ىف مشكالت حاملصطالحات هو تعريف مث صياغته بواسطة الب
البحث هبدف مساوة املفاهيم بني البحثني مع األشخاص املرتبطني ابلبحث. لتجنب سوء الفهم وتقدمي 
 




املصطلحات أو الشروط صورة واضحة عن عنوان هذه األطروحة، حيتاج الباحثة إىل وضع قيود من حيث 
 على النحو التايل:
 مشكالت   -1
امللتبس.  أو  الصعب  األمر  وأما مشكالت  13املشكلة مجع من مشاكل ومشكالت مبعىن 
التعليم يعىن مجع من املشكلة الذى يؤذي ويعوق وتصعب أو بل بسببه اخليبة ىف اتصل أهداف التعليم. 
فرووكرتو  سالميةاإل لىت بوجهها الطالب املعهد الطاهريةاملشكالت الىت مراد هبا الباحئة هي املشكالت ا
 عليم اخلط العريب.ىف الته 
 التعليم  -2
تعليما أي مجلة يعلم. وأما التعليم إصطالًحا هناك -يعلهم-لغة هو مصدر من علهم التعليم
. التعليم تعريف كثرية، منها: التعليم هو عملية النتقال املعلومات من الكتاب املعلم إىل عقل املتعلم
 هو عملية تفاعال بني املعلم مع الطالب والتعليم املوارد يف بيئة تعليمه. 
 اخلط  -3
ن مجيل رفيع من الفنون اجلميلة اليدوية الذي يركز ىف كتابة احلروف واجلمل العربية اخلط هو ف
صحيحة ومجيلة على قواعد اخلط الذى قد قرر اخلطاط. اخلط يسمى بتحسني اخلط يعين من نوع 
 




الكتابة أيضا.  وقصد 14الكتابة الذي ال يركز تصوير شكل احلروف أو اجلمل فقط، بل يركز مجال 
اخلط يف هذ البحث هو كتابة احلروف واجلميلة على القواعد الذى قد قرر اخلطاط وركزت ىف تعليم 
 .يتعليم اخلط النسخ
  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس اإلسالمي معهد الطاهرية -4
إحدى املعهد قد طبقت تعليم اخلط ملساعدة الطالب  فورووكرتو اإلسالمية معهد الطاهرية -5
تعليم اخلط  املعهد زايدة تعليم اخلط أيضا للطالب لديهن كتابة  تعليم اخلط. وقد طبقت  ىف كتابة 
 . اخلط تعليم اخلط صحيحا ومجيال على القواعد وان أن يشرتكو ويستطيع ونوللطالب جمتهد
 أسئلة البحث  -ج 
اإلسالمي  ت مشكال  ما -1 الطاهرية  اخلط لطالب معهد  ابنتينج   تعليم  أوجنى كادونج  ابراكان 
 ؟ ابنيوماس
املؤثرة   -2 العوامل  اإلسالمييف  ما  الطاهرية  معهد  لطالب  اخلط  أوجنى كادونج   تعليم  ابراكان 
 ؟ ابنتينج ابنيوماس
  هدف البحثأ‌-د
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تعليم اخلط لطالب املعهد يف  والعواملها مشكالت  ولوصف ملعرفةاهلدف من هذا البحث هو 
 . الطاهرية الإلسالمية برووكرتو
 فوائد البحث ‌-ه
 فوائد البحث -1
 الفوائد النظرية‌(أ
 لطالب مهعد الطاهرية اإلسالمي  تعليم اخلط ت سيوفر هذالبحث معلومات حول مشكال
  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس
 الفوائد التطبيقية‌(ب 
ابراكان أوجنى من تعليم اخلط لطالب مهعد الطاهرية اإلسالمي  ت ( للمدرس، ملعرفة مشكال1
 كادونج ابنتينج ابنيوماس 
يعطى املسامهة ىف املعهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو، ىف شكل معلومات أو نتائج ( للمدرسة، 2
 تعليم اخلط اليت تشكل عقبه من غرض تعليم اخلط ت بيانت البحث عن مشكال
 نح الدوافع يف تعليم اخلط( لطالب، مل3




 الدراسات السابقة‌- و
ابراكان  عهد الطاهرية اإلسالميم املوضوع ىف هذ البحث هو مشكلة تعليم اخلط لطالب 
. والباحثة أخدت املراجع من البحث املتعلق ىف كتابة البحث، هبدف ابنيوماسأوجنى كادونج ابنتينج 
 مواد اإلعتبارة ىف كتابة التالية منها: 
ىف شكل عبارات مث مجعها من املكتبات املتعلقة ابلبحث  الدراسات السابقة هي وصف لنظام
طلق منالتفكري الشخصي. دركت الباحثة متاماً أنه اليوجد حبث ين ودعم مدى أمهية إجراء هذالبحث.
العمل العلمي الذي ولد نظرية جديدة.  لذلك، ىف هذ البحث، حصل البحث على معلومات مهمة من
الباحثة، مل خيتبار أحد مشكلة تعليم اخلط لطالب املعهد  الباحثة ألهنا طاملا علم  وكذلك إختارات 
بورووكتو اإلسالمية  البحثةالطاهرية  من  املراجع  أخدت  والبحثة  هبدف   .  البحث،  ىف كتابة  املتعلق 
 مواداإلعتبارة ىف كتابة التالية منها: 
املكتوبة حللوة فريدى ) الفصل ( ابملوضوع  2019الرسالة اجلامعة  تعليم حتسني اخلط لطالبات 
برابس. أيو  بومي  بروااتن  اإلسالمية  املتواسطة  النجاة  دار  مبدرسة  اإلسالمية   الثامن  ابجلامعة 
نتائج حبثها هي اليت قد طبقت حتسني اخلط خاصا ملساعدة الطالبات ىف كتابة احلكومية بوروكرتو. 
، مواد التعليم أو مواد الدرس هي إحداى العوامل العوامل ، تظهر كينونية حتسني اخلطحتسني اخلط




يتتعلموا أبنفسهم أن  تعليم يستطيعون  البحث عن  الرسالة  تلك  املبحثة، ىف  التعليم  أماالفرق يف   .
 . حتسني اخلط وأمالباحثة عن مشكلة تعليم اخلط
املكتوبة   اجلامعة  أمحدةالرسالة  الليل  العريب ابملوضوع  (  2017)  نور  اخلط  تعليم  مشكالت 
امل بكارانبانيو وحماوالت  احلديثة  اإلسالمية  املعلمات  بكلية  الثاالث  للفصل  حّلها  ىف  درسة 
الدراسي:  العام  الشرقية  جوى  جناوي  ابجلامعة  ه1439-1437ويدودارين  السالم .  دار 
 حيتوى هذا البحث  كونتور
الدراسي: العام  الشرقية  جوى  جناوي  ويدودارين  بكارانبانيو  ه."نتائج 1439- 1437احلديثة 
ابالطريقة   مبعهددارالسالم  اخلط  اهيحبثه يدرس  الثالث  احلرم  كونتورللبنات 
املعارف  Demonstration Methodاإلقالية لتوضيح  التدريس ابلنماذج  ، وهي طريقة 
، وهي طريقة التدريس منخالل تكرار التدريبات Drill Methodواملفاهيم و الطريقة التدريسية 
يف   الفرق  أم  الكتابة.  اخلط وحموالت ىف  تعليم  مشكالت  عن  الرسالة  تلك  يف  املبحثة،  التعليم 
 . املدرسة
 أما الباحثة عن مشكلة تعليم اخلط.
املكتوبة   اجلامعة  يف (  2013-2012)  ديدي مصطفىالرسالة  اخلّط  فن  تعليم  أمهية  ابملوضوع 




( عملية تعليم 1ابجلامعة سنان كاجلغا جوغجكرات ودلت نتيجة هذا البحث على أن )  سليمان.
( الصعوابت اليت 2املادة املوصولة. ) اخلطه ال جتري جارية جيدة ألن الطالب يصعبون كثريا يف فهم 
يواجهها الطالب صادرة من العوامل املتنوعة وهي الطالب صادرة من العوامل املتنوعة وهي الطالب، 
( ظهرت أمهية تعليم اخلط عندما حيصل الطالب متحسنون لتعليم اللغة العربية. 3واملعلم واملدرسة. )
روف العربية يف درس اخلطه. وجه التشابه بني البحث وكل ذلك الينفعك من نتيجة تدريب كتابة احل
السابق وهذا البحث هو تبحث عن تعليم اخلط. أم الفرق يف تعليم البحث يبحث عن أمهية تعليم 
فن اخلط يف تدريب مهارة الكتابة مع أن هذا البحث سيبحث عن مشكلة تعليم  اخلطه لطالب 
 املعهد الطاهرية اإلسالمية بر ووكرتو. 
 طريقة حتليل البياانت‌.ح
حتليل البيانت هو عملية البحث وترتيب البيانت اليت تنال من خالل املقابلة وأوراق امليداين وغري 
استخدمت الباحثة البحث الوصفي وهو البحث الذي بصور  .15ذالك ترتيبا نظاميا ليسهل الفهم عنها
هذه الطريقة  انت البيانت املكتوبة كماهي.احلقائق أو الوقائع املوجودة عن مشكلة تعليم اخلط حىت ك
استخدمت الباحثة جلمع البيانت النتعلقة مبوضوع البحث، صححت بنموذج اإلستقراء. حتليل البيانت 
ابلطريقة اإلستقرائية هي اليت تصور حماولة املالحظة يف إعادة ترتيب البيانت حىت ينجح يف بناء املوضوع 
 





إىل العليا ورتبتها إىل الفروع من انشأ اخلطوط والطبقات واملوضوعات من السفليالتام، إذ أن املالحظ هنا 
كل العامة. حللت الباحثة عن مشكلة تعليم اخلط مبعهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو، بعد مجع البيانت، 
ها هل كانت ركبت الباحثة تلك البيانت احلصوللة من املقابلة و البيانت احلصولة من املالحظة ووازنت
 مطابقني أو عدم املطابقة.
 تنظيم كتابة البحث ‌.ط
 لتسهيل القراءة يف هذالبحث تقدم وتعد الباحثة هذه الرسالة برتكيب نظامي، وهي كماىي:
اجلز األول يتكون من صفحة املوضوع وصفحة اإلقرار ابإلصالة وصفحة املوافقه والقبوول وصفحة مذكرة 
تحريد وصفحة اإلهداء وصفحة كلمة الشكر والتقدمي و صفحة حمتيوات املشرف وصفحة الشعار وصفحة ال
أهم اجلزء يتكون من رؤوس املسألة اليت تنكون من مخسة أبواب، وهي  البحث وصفحة قائمة املال حق.
 كمايلى:
الباب األول يتكون من املقدمة منها خلفية املسألة وصياغة املسألة وتعريف املصطالحات وهدف 
 وفوائده والدراسة السابقة حول املوضوع وتنظيم كتابة البحث. البحث 
 الباب الثاىن يتكون من األساس النظرية اليت تتعلق هبذالبحث منها مشكلة تعليم اخلط لطالب.
الباب الثالث هو طريقة البحث اليت يتألف من نوع البحث ومكانه ومصادر البيانت وأسلوب مجعها 




 الباب الرابع يتكون من الصورة العامة عن معهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو وعرض البيانت وحتليلها. 
 الباب اخلمس اخلامتة يتكون من نتائج البحث أي اخلالصة واإلقرتاحات واخلامتة. 














 ابب الثان 
 تعليم اخلط ومشكالته 
 تعريف التعليم ‌-أ
ا هناك صطالحً إليم ع تعليما أي مجلة يعلم. وأما الت-يعلهم -مصدر من علهم لغة هو التعليم
والتعليم . إىل عقل املتعلم ل املعلومات من الكتاب املعلماقتنال تعريف كثرية، منها: التعليم هو عملية
عملية   أنه  هو  عام  واملهارات بشكل  املعرفة  بواسطتها  املتعلم  يكتسب  اليت  اخلربة  بناء  إعادة 
واالجتاهات والقيم. وإنه بعبارة أخرى جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة 
ابملتعلم ميثل ماتتسع له كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابة خربات تربوية معينة. وأما مفهوم 
اللغوية التعلي الرموز  االتصالبنظام من  به فرد آخر على  يقوم  نشاط مقصود  م بشكل خاص هو 
 16تصال به. اإلوتعود  هخيتلف عن ذلك الذي ألف
م هو املصطلح األساسي أكثر أمهية ىف أي مسعى تعليمي حبيث ال يوجد أي تعليم يالتعل 
للتعل  يكون  التعليم. كعملية،  يف  يبدون  مكانة كبرية  دائماً  ابجلهود م  املتعلقة  التصصات  خمتلف 
م. بسبب القدرة على التغيري يالتعليمية. التغيري والقدرة على التغيري هي القيود واملعاين الوردة يف التعل 
 
، )مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه رشيد أمحد طعيمة،  16




ميكن للبشر أن يتطوروا أسرع بكثري من املخلوقات، ورمبا بسبب هذه القدرة على التطور من خالل 
روا ويقرروا قرارات املخلوقات األخرى حبرية. قرارات مهمة ىف م، ميكن للبشر أن يستغلوا وخيتايالتعل 
م هو نشاط قيد التنفيد وهو عنصر أساسي للغاية يف تنفيد كل نوع ومستوى تعليمي. ياحلياة. التعل 
م اليت يهذا يعين أن جناح أو فشل حتقيق األهداف التعليمية يعتمد إلىل حد كبري على عملية التعل 
 17. كانوا يف املدرسة أو يف منزهلم أو يف بيئته أسرهتم  مير هبا الطالب سواء
بينما أو ضح هباء  18التعليم من كلمة " التدريس" ، اليت تصبح فعاله يف شكل "التعليم".       
الدين أن التعليم عملية تساعد املتعلمني للمتعليم جبيد. أن أنشطة املتعليم هي أكثر من جمرد تدريس، 
ولكنها أيضا حماولة إلاثرة الرغبة، وحثه أبنشطة اطالب وحتفيزهم وتعلمها، لتصبها أنشطتهم دين 
 19ميكية. 
أوضح أمحد فؤاد أفندي أن أنشطة التعليم حتتاج إىل الرتكيز على الطالب، وتطوير إبداع 
الطالب، وخلق ظروف ممتعة ومليئة ابحتدايت، وتوفري جتارب تعليمية صعبة. عند أهل الرتبية انه 
التعليم هو التحويل العلم من شخصية. ميلك العلم ) الدرس( اىل الشخص اآلخر مل يعرف )طالب( 
العملية التعليم. التعليم هو فعالية التفاعل بني املدرس والطالب ومصادر التعليم . التعليم هو اب
 
17 Abdul Wahab Rosyid, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 
Malang Press, 2009), hal. 15 
18 Ulin Nuha, Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta : 
Difa Faris), hal. 153. 




املساعدة اليت أعطاها املدرس ألن تكون فعالية نيل العلوم، والنهارة واملطابعة، واآلجر، التعليم يسم 
 سلسلة التفاعالت ابلفعالية ملساعدة الطالب كى يستطيع أن يقوم ابلتعليم جيدة. التعليم يعىن
 20بني الطالب واملدرس ليبلغ إىل اهلدف. 
العقلية واخللفية وتنظيمها حىت يتحلهوا ابألخالق  التالميد إلمناء قواهم  التعليم هو مساعدة 
إىل  التالميذ كثريا  لتدفع  التالميذ  البيئة حول  تنظيم  ملستقبلهم.كما هو عملية  وييستعدهوا  الكرمية 
بد اللطيف أبو زندة يف كتابة أن التعليم هو كافة الظروف واإلمكانت اليت التعليم. عرفه شيان ع
يوفرها املعلم يف موقوف تدريسي معني، وتتوفر هذه كلها يف الدراسة ودرجة اإلضافة، أماالكتاب 
املدرسي، والدرس، والسبورة، من وسائل التعليم يف إمتام عملية التعليم. إن للتعليم عناصر يرتبط 
هي: بعضها   العناصر  هذه  منسجم.  بشكل  العناصر  من  بغريه  عناصر  يسري كل  ألن  ببعض، 
 21األهداف، واملادة، واملعلم، واملتعلم، والوسائل التعليمية، وامللية التعليمية. 
 أمها التعريفات األخرى عن التعليم هي :
 .النشاط النفسي اجلسدي يؤدي إىل التنمية الشخصية الكاملة .1
 
20 Muhammad Khoilullah, 2009, Media Pembelajaran………., hal. 30. 
مشكالت تعليم اخلط العريب وحماوالت املدرهسة يف حلهها للفصول الثالث بكلية املعلمات نور ليلى أمحدة،  21
رين جناوى اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم الثالث للرتبية اإلسالمية احلديثة بكارنبانيو ويدودا




م هو حماولة إتقان مادة العلوم اليت هي جزء من األنشطة حنو تكوين ياهلدف من التعل   .2
 شخصية كاملة.
 22.م يتغري ، مبعىن أن التعلم يعين حماولة تغيري السلوكيالتعل  .3
 تعليم اخلط العريب ومبادئه -ب
 اتريخ اخلط العريب وأدوات الكتابة  .1
وتقدها نتيجة اجتمعها واختالطها اخلط مظهر من مظاهر احلظارة وأثر من أثر رقي األمام 
اباألمم األخرى سواء أكان يف جمال التجارة أو احلروب أو العالقات اإلنسانية القائمة، لذافإننا 
واالختالط  اإلجتماع  عن  أبعدها  و  وتقدما  رقيا  أكثرها  الكتابة  إىل  حاجة  األمم  أسبق  جند 
 ابحلضارات القائمة أبعدها عن الكتابة. 
ه ليس من األساف أن نطلق على العصر الذي سبق تعلم انس الكتابة بعصر ويرى الباحثة ان
 يف  ذلك  أكان سواء  أشكاله خمتلف على الكتابة بفن األمام من أمة جهل أن  إذ  ،ما قبل التاريخ
 فوجد  لتارجيها. يعترببداية  الفن هلذا معرفتها أن و موجودة غري أهنا يعين ال  الرسم أو النحت جمال
 يوجد   أال  النحت  أو   النقش  هذا  اكتشاف قبل  ولكن  وجودها.   على  يدال   رسم   أو   حنت  أو   نقش
 الرقي   من  الشكل  هذ  على  لنا  ظهر  حىت  آخر  وطوره  الفن  هلذا  األوىل  اللمسامات   ضع  و  إنسان
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 فيه  نشأ الذي القت التحديد  وجه  على يعرف مل للتاريح.  بداة  ليست الكتابة  فمعرفة إذا والتقدم؟
 من هلا أتيح مث – متصلة إما العقل يؤده ما وهو  – منفصلة حروفا أمره أول  كان وهل العريب، اخلط
 23قطعها.  أو  ووصلها هندسها
 يعرف فلم األمية، عليه تغلب اإلسالم بظهور  انتهي  الذي اجلاهلي العصر أن  البيان عن وغىن
 العقلي،  النظام على قائما  جمتمعا قوامة كان فقد ذلك  يف عجب وال قالئل، أفرد إال أهله من الكتابة
 األقوات   هبا  جيلبون  التجارة  من  وقليل  لرعايتها   الكالء   والنتجاع   والشاة  اإلبل   تربية  أهله  وأكربهم
 و  الوحش من املعتدين غارات  ضد أنفسهم عن به  يدفعون السالح والربد احلر  تقيهم اليت والثبات 
 الوحوش  ومصارعة  احلروب،  يف  مآثرهم  تسجيل  على  اخلالصة  العربية  سليقتهم   وأسعفتهم  الناس.
 اليت  وإشعارهم أخبارهم يف مدون جنده مما رصني عريب شعر من مباوهبوا الضيف، وإكرام الضاربة،
 األدب.  أسفار به حفلت مما األسواق، من وغريها عكاظا  يف  اخلاصة جمالسهم يف  ينشروهنا كانوا
 مل   اليت  الكتابة   على  اعتمادهم  من  اكثر  الرواية  على  وأنساهبم   أخبارهم  حفظ   يف  اعتمادهم  وكان
 حماطة  كانت بل الكتابة  من جزيرة  أن على البداوة،  من عليه  كانوا  ملا  نضرا  إليها  احلاجة  تضطرهم
 24متحضرة. أبمم
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 أمهية  تنبع  هنا ومن املعىن  عن والتعبري التفاهم وسيلة  أيضا  فهي  مهارة من أكثر  هي الكتابة  إن
 األفكار. عن للتعبري نجحة  طيبة  وسيلة تصبح فإهنا تدريسها أحسن وإذا األخرى املهارات  بني الكتابة
 على  اتفق معنية ومقايس أصوالً  يلتتزم أنه االعتيادية الكتابة على يزيد وهو كالرسيم مجيل فهو اخلط أما
 قراءهتا  تسهل مجيلة واضحة  الكتابة  وجيعل الصحيحة الكتابة  ل يكم فاخلط احليد.  العريب اخلط  متثل  إهنا
 الذي  اخلط  كان إذا ومعانيه  مقاصده  وادراك املكتوب  فهم  عن القارئ يعجز ما وكثري  مرادها، ويفهم
 رديئا.  به كتب
 وبقدر القارئ إىل الكتاب  من وعرضها الفكرة بنقل وثيقا ارتباطا ترتبط لغوية اتصال أداة واخلط
 القارئ   يكون  الشكل  ومجال   احلروف  وانسجام  الكلمات   ووضوح  العرض  حسن  من  اخلط  يف  ما
 أفكار  من وكم داللتها  اخلط سوء  أضاع معان من فكم إليه.  مطمئنا مكتوب  هو  ما فهم من متمكنا
 القارئ   على  فأثرت   شكال،   الكلمات   فيه   ساءت   خط  من  وكم  الغامضة.  اخلط   رموز   ىف  اتهت
 تعليم  برامج  بني  من  التالميذ  من  بوضوحه   واالهتمام   اخلط  بتعليم  هتماماال  كان  وهلذا  موضعها.
 25اللغة.
الكلمات  تدل على  وأشكال حرفيه  الكتابة، وهورسوم  فروغ  الثالث من  الفرغ  هو  اخلط 
املسموعة الدالة على مايف النفس وهو أحد الفنون اجلميلة اليت تنهض بذوق املتعلم، وترقى مبشاعره، 
 




حلس مقدار للجمال، كما يسهم اخلط ىف متهري املتعلم يف بعض األعمال اليدوية فتجعله راهف ا
 26والفنية، وهو وسيلة يف التواصل ونقل األفكار واخلريات واملشاعر.
كلما اعتس صاحب اخلط بتوجويده وحتسينه ، كلما ألقى يف روع القارئ شعورا ابالرتياح 
صار الوقت يف متابعتعه، ويف املقابل فإن كتابة اخلط بطريقة إليه، واإلقبال عليه، ومواصلة قراءته، واخت
بني  وثيقة  جد  إذا  فالعالقة  القراءة.  مواصلة  وعدم  واالمتعاض،  ابلنفور  القارئ  يصيب  مما  رديئة 
اخلطوالقراءة. كما أن العالقة بني اخلط وفروع الكتابة األخرى " التعبري الكتايب واجلهاء" من الوضوح 
يذ فهو يكتب اخط يكون منشغال ابستحضار معىن الكالم الذي يكتبه، كما أنه مبمكان، فالتالم
هبجاء الكلمات -أيضا  -يوضف اخلط للتعبري عما يعن له من أفكار وخواطر ، كما أنه يكون معنيا
الذين يكتبون  كما أن العالقة بني اخلط والتحدث واضحة أيضا، خاصة مع أولئك   عندا كتابتها.
كتابتهم منحرفني عن معيري اجملتمع، ألن السمة ث يبدو التالميذ " اليسارين" يف  ابليد اليسرى، حي
الغالبة على أفراد اجملتمع أهنم "ميينيون" يف كتابتهم. وال شك أن بنضرات غري متعاطفة من الوالدين، 
ود دث له مشكالت انفعالية. وهذه املشكالت قد تقأو من املدرسني أو الزمالء، فمن احملتول أن حت
التلميذ إىل مشكالت يف التحدث إذاما حاولنا تغيري الطفل ابلقوة من الكتابة ابليد اليسرى إىل 
 27الكتابة ابليد اليمن. 
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 إىل  تقودها  واليت  اخلط،  تعليم  عليها  يقوم  اليت  األساس  من  جمموعة  اخلط  تعليم  أساس       
 يلي:  فيما  سااألس تلك  وتتمثل تدريسه، يف السري عند التزامها يتعني اليت اخلطوات 
  املالحضة:  دقة‌.أ
 هذه لتتم لذلك؛ وإاثرته املكتوبة  للنماذج الذهين البصري اإلدراك حتقيق املتعلم على يتعني إذ        
 اتصاهلا،  حالة ىف احلروف شكل يف الرؤية يدقق حبيث املعلم، من اببغاز  أو نفسه من إبحياء املالحضة
  نسب. من بينها  وما أبعادها،و  وأحجامها،  انفصاهلا،  أو
 واحملاكة:  اتقليد‌.ب 
 سايقا  متت  اليت اخليدة املالحظة  ضوء يف اخلاصة  كراسته يف النموذج الطالب  يكتب وهنا
 واحلكم املقارنة  ج.
 النشابة   مطاهر  على  ليقف   ؛   النموذج  خط  وبني  اخلطية،   كتبته   بني  الطالب   يقرن  وهنا       








 أهداف تعليم اخلط  -ج
 تتمثل األهداف العامة من تعليم اخلط العريب يف ثالثة أهداف رئيسة هي: 
 الوضوح ‌.أ
 السرعة ‌.ب 
 اجلمال‌.ج
املقرو ءية، وميثل والوضوح أهم األهداف املتواخة من تعليم اخلط، حىت يتسم بقدر عال من 
 يليه يف األمهية السرعة يف اخلط، حيث حتقيق السرعة ابلتبيعية من كثرة املرانوالدربة على الكتابة. 
أما اجلمال فهو مرتبطببعد املواهبة لدى الكاتب ، إذا ليس يف مقدور كل إنسان أن يتسم 
متناسبة ومتناسقة  خطه ابجلمال، بيد أن الواحدة والتناسق يف اخلط املكتوب حببث تبدو احلروف
وتوازن  اجلملة  داخل  الكلمات  تناسق  وكذالك  الواحدة،  الكلماة  داخل  ثقلها  ويف  حجمها  يف 
 املسافات بينها، كل هذا مما يشعر القارئ جبودة اخلط ومجاله. 
عن طريق كثرية التدريبات والتكرارات واملالحظة الدقيقة  -ولو بقدر -وال شك مجالة اخلط يتحقق
للنماذج، ويضهر هذا بوضوح مع أولئك الذين يلتحقون مبدارس حتسني اخلطوط؛ إذ بعد فرتة من 




والنطام و  النظافة والدقة يف املالحظة  يعود على  إذ  فوائد لدى كتابة،  التؤدة عناما خيفله اخلط من 
 29والصرب. 
 أنواع فن اخلط   -د
 الفنان اجته ، جاهليا ضال يلقيان قد الذين والتمثيل. النحت يؤيد ال اإلسالمي الدين كان ملا
 ببعض فإذا  وقدرته، ته  كفاءء  لعرض ميدان إايه متخدا فيه  جديدة أنواعا ويبتكر حيسنه اخلط إىل املسلم
 ابسم بعضها  فسمي ، تسميتها تنوعت كما  اخلطواط نواعأ تعددت   رائعة. سية هند أشكال اخلطواط
 الذي  اخلطاط  ابسم  اخلط   مسي  كذلك   واملصري.  واالصفهاين  الفارسي  مثل  فيه   ظهر   الذي  البلد
 يستعمل الذي  البوص نوع ابسم احلط مسى  كما ، والغزالين والرحياين، الياقويت، مثل:  ، للكتابة يستعمل
 اجلليل   مثل   وصفيه  ابصطالحات   القلم  مسي  كذلك   واحلرم.  ار، والطوم  ،   النرجس   مثل:  ،   للكتابة
 وغريه.  واملائل واملسلسل
 مايلي: وفروعها اخلطوط أنواع ومن
  الكويف اخلط .1
 الوطن أرجاء  كافة يف انتشر مث  العربية، اخلطوط أساس وهو إليها، فنسب الكوفة منطقة من انطلق
 وابتداعوا جديدا، إخراجا وأخرجوه  الزينة،  ضروب  من كثريا عليه واجخلوا وجوده، العرب  طوره  وقد العريب.
 




 اسم .30والفرجار واملثلث واملسطرة ابلقلم يكتب أصبح وإمنا  ابلقصبة، يكتب يعد فلم جديدة،  أنواعا له
 النمط استخدام بسبب ،  النهرين بني ما  بالد يف تقع اليت الكوفة وهي مدينة اسم من مأخوذ الكويف اخلط
 ومستقيمة. األوجه مستقيمة خطوط هي الكويف اخلط خصائص فإن  ، عام بشكل هناك. الشعيب الكويف
 وغريها. املساجد مثل واملباين واحلجر اخلشب على للنقوش ومناسب ومستقيم مستقيم اهلندسي  شكله
 لعنوان استخدامها يتم وأحيانً  ، زخرفية ككتابة تستخدم ككتابة الكتابة  هذه تستخدم ، عام بشكل
 31خمطوطة. كتاب 
 
 الكوىف"  اخلط " األوىل صورةال
 منها:  نذكر كثرية  الكويف اخلط أنواع أما
 البسيط الكويف اخلط ( 1)
 شواهذ وأغلب مصر يف الطولوين  واجلامع القدس، يف الضحرة قبة  يف مناذجه  نري ( 2)
 املغرب  إىل العراق من القبور
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  املسطر الكويف اخلط ( 3)
 هبا تتصل ،  مستقيمة خطوط يتألف  وهو الرتبعي. اهلندسي  اخلط  أو املربع الكويف اخلط أيضا ويسمي
 وسامر والنجف  وكربالء بغداد مساجد أروقة جدارن يف مناذجه  نري  استدارة. أي تدخلها وال أفقيه خطوط
 :  هذا من فنشأت  مصر. يف وون قال السلطان مسجد ويف
 البسيط الكويف اخلط ( 1)
 ابلفلسافة املتأثر الكويف اخلط ( 2)
  32املتشابك  املسطرة الكوقي اخلط ( 3)
 الثلثى  خط .2
 هذا ويعترب القلم. قطرة ثلث يساوي بعرض رأسه  يربي  ، ابلقلم يكتب ألنه الثلث، خبط مسي
 على والقدرة  واحلكبة القوعد حيث من األخرى العربية اخلطوط بني صعوبة األكثر اخلط اخلط،
 اإلجناز.
 




 مرونته،  بسبب وذلك  املعقدة، اخلطية والتوكوينات  الدينية املعامل جداران على بكثرة يستعمل وقد
 . 33 القلم لثيث  ابستخدام النوع  هذا كتابه عندمت مث االجتاهات. كل يف حروفه سحب وإمكانيته
 له  اخلط مصطلح‌. اخليل شعرر من ابستخدام شغيب بشكل كتابته  متت مث من 3/1 امسه أصبح
 من 1/3 يساوي الذي  احلرف عرض  مع الستخدامه األويل ابحلجم حىت يقارن  والذي 1/3 معىن
 عندما  مث  اخليل. شعر  من خصلة 24 بسمك  مكتوب  اخلط  هذا أن  آخر  رأي  يقول القلم. نقطة
 شائع   بشكل  كتابته   متت   مث   ،ثلثني    امسه  أصبح   ،  القلم  ثلثي  ابستخدام  النوع  هذا  كتابة   متت
 34الفراء.  اخليل شعر من خيوط 8 وهو ثلث اسم يكون مث اخليل. شعر من  24 من 1/3 ابستخدام
 
 "النسخى اخلط "  الثانية الصورة
 الفارسي  اخلط أو التعليق خط  .3
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 أبدلوا  ابإلسالم  اإليرانيون  آمن  وعندما  .  القدمي  مند  اإليرانني  نفوس  يف  متأصال  الفن  كان
 استدراته.  ليونة يف الفراسي  اخلط  مجال وميكن التعليق. خط  ومسوه  العريب اخلط  إىل البلهوي  خطهم
 ضرب  حىت املتعة وتكسبه  الناظر تشد اليت النييابته وحروفه مداته وامتأل القائمة  خطوطه  ضالة ويف
 املنطقة  هذه تشتهر  الفارسية. املنطقة اسم من الفارسي اخلط مصطلح أييت 35روعته. و  جبماله  املثل
 الذي الفين التقليد هذا الكتابة. فن ذلك  يف مبا ، جيل إىل جيل من تنتقل اليت الفنية بثقافتها
 ابحلروف املكتوب  هللا وحي جتلب اليت اإلسالمية التعاليم مع يتالمس جيل إىل جيل من ينتقل
 قليالً  مييل اخلط من نوع هو ريسياالف اخلط الفريسي. اخلط يسمى كتابة أسلوب  طور ية.العرب
 يتطلب  لذلك  ، للنظر الفت بشكل متكافئة غري مساكة للحروف يكون ما وغالباً  ، اليمني إىل
 خمتلف   على  للزخرفة  عموًما   الكتابة  هذه  ُتستخدم  ،  ثلثى  ثمثل   للكتابة.  قلم  من  أكثر  األمر
 36املباين. جدران وزخرفة  ، الفصول أو الكتب وعناوين ، املخطوطات 
 
 
 "الفارسي اخلط "  الثالثة الصورة
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 الرقعة خط .4
 ه. 850 عام العثمانيون األتراك ابتكرها اليت اخلطوط أحد هو
 يكتب  وحبيث  الدولة،  موظفي  عند  اخلطوط  توحيد  اخلط،  هذ  اخرتاع  من  األول  هدفهم  وكان
 حمرتعة  مسه  وقد احلكومة لدواوين  ترد اليت الرمسية  املعامالت  كافة  يف احلط  من واجدا  مناط  اجلميع
 الروق  من قطغة اللغةرهي معاجم نقول كما والرقعة ابشا سهال  اخلطاط له  روج وقد الرقعة، خبط
 جند  وهلذا النسح، خط  من إجنازا  أسرع وكتابته قصرية حروفه  أبن  اخلط هذا ويتميز عليها.  يكتب
 يف  اخلطوط من النوع هذا يستخدم ومل اللكتابة. الرقعة خط خصصت احلديثة  يةالعصر  حياتنا 
 37بدايته.  عند الرئيسبة  الكتاابب 
 
 الرقعة"  اخلظ "  الربعة الصورة
 الديواين اخلط .5
 




 وحدد  قواعده. وضع  من أول أن  ويقال  أيضا.  العثمانيون  ابتكرها  اليت أحداخلطوطا وهو
 فيها،  يكتب كان اليت احلكومة.  دواوين إىل نسبة  ابلديواين منيف.ومسي إبراهيم اخلطاط  موازينه
 إبراهيم اخلطاط هذا انطلق اجلكومة دواوين ومن فيها، يكتب كان اليت احلكومة. دواوين ومن
 اجملتمع.  قطاعات  كافة إىل اخلط هذا انطلق احلكومة دواوين إىل نسبة ابلديواين ومسي  منيف.
 احلاضر  العصر ويف الرمسية، وكتبها  غاهتا وبال  الدولة قرارات  به  تكتب أن اخرتاعه من اهلدف  كان
 به  تكتب أخدت  احلاضر العصر ويف الرمسية، وكتبها وبالغاهتا الدولة قرارات  به تكتب أخدت 
 خط  وهو أقواس من حرف  خبلو فال ابستدارته هذااخلط يتميز لنفية.ا اللوحات  وعمل الشهادات 
 اخلطاطني. على الكتابة سهل مما  الكتابة  يف مرن  وهو الكتاابت  ألغلب يصلح مطواع لني
 
 "الديوان "اخلط اخلامسة  الصورة
 اإلجازة  خط .6
 اشتقه  وقد السنخري. يوسف  اخلطاط اخرتاعه،  حيث القدمية اخلطوط من اإلجازة  خط  يعترب
 اخلط  يف للمتفوقني متنح  كانت اليت الشهادة هي اإلجازة خبط ومسي والنسخي. الثلثي اخلطني من




  اإلجازة تسمى . الثلثى ىالنسخ ومها  ،  اخلط  من منطني من مزيج هي اإلجازة خط ه. ب يوقعون
 على  تصريح أي  ،إجازة أو  شهادة لكتابة  يستخدم كان  املبكر  تطوره يف هذا اخلط أسلوب  ألن
 مؤسسات يف اخلط  دروس ذلك  يف مبا  ، بنجاح دروسهم أكملوا الذين للطالب  مُتنح  وثيقة شكل
 ألهنا  نظرًا عليها.  حصل املعرفة.  نشر سلطة لديه املعين الشخص ذلك  على كعالمة اخلط تعليم
 على ، االثنني مع تشابه  أوجه هلا  جوانب عدة  من  اإلجازة ا فإن  ،  الثلثىو  ىالنسخ من مزيج
 احلروف. يف  الفجوات  متأل  اليت الزخارف  وكذلك  ، ذلك  وغري م،  ،  ن  ،  ر  احلروف  املثال سبيل
 يستخدم وأحيانً  واملخطوطات  الكتب لعناوين  واسع نطاق على حالًيا جازةاإل اخلط يستخدم
 38اجلسم. نصوص يف
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 النصوص من والعديد القرآن تسجيل أو لكتابة  تستخدم الكتابة ألن  النسخي اخلط هذا مسى
 حىت العلمية للمواد الرئيسية  الكتابة هو اخلط هذا يزال ال اهلجرة. من األوىل الفرتة منذ األخرى العلمية
 الرئيسية  الكتابة  كونه إىل ابإلضافة  ذلك  إىل وما والنشرات  واجملالت  الصحف من كل يف  هذا يومنا
 يف  الكويف اخلط استبدال أو  إلغاء يف دوره على أطلق النسخ اسم إن يقول آخر رأي وهناك للقرآن.
 دوائر  يف يتحرك الذي املخطوطي الشكل هي النسخ خلط الرئيسية  السمة  القرآن.  أي ،  هللا وحي  كتابة
وللخط النسحي  القرآن. وخاصة  ، النص جلسم الكتابة هذه تستخدم ، عام بشكل قراءته. ويسهل
 نوعان مها مايلي  :                                           
 اخلط النسخي القدمي  (3
النسحي الذي مصلنا من العصر العباسي وحسنة ابن مقلة وجوده األاتبكيون وهو اخلط 
 وتفنن يف تنميته األتراك. حىت وصل ألينا ابلغا حد اجلمال والروعة.
 اخلطالنسخي الصحفي  (4
وهو خط نسخي متطور يف وضوحه وأحجام حروفه. وقد مسي ابلصحفى النتشاره 
بشكل واسع. الصحافة  تعليم    39يف جمال  للطالب خطوات  تدرجيية،  بطريقة  اخلط 
 








 الصورة السابعة " اخلط النسخى" 
 اخلط  تعليم يف  التعليمية املواد  -ه
 املعلمني   من  كمقبل  يستخدم  منهجي،  موضوع  هي  اخلط   تعليم  يف   التعليمية   عن  املراد
 املواد هو هنا املقصود ولكن للغية، وحمددة نوعها من اخلصة التعلم مواد التعلم. عملية يف والطالب 
 املختلفة. واملنهجية الطبقة من مستوى أي على اخلط تعلم يف املستخدمة
 وقيدت   اجلملة،  ودخلت  الرسائل،  بني  يستمر   مث   ابملفردة  هجرية  حروف  كتابة  من  االبتداء
 معلومات مع لعمليات  هذه من العملية كل رافقوا الذين املختصني، املعلمني بوجود ملاجستريا كتاابت 




 ىف معىن على ىحيتو  الذي توفريه  إىل ابإلضافة األمهية، وأكثر األهم على حيتوى أنه ويكتب  بشرح ألنه
 40ونكرار.  مرار ذلك  كتاية عند الروح
 اخلط  تدريس  طريقة -و
 يلي:  فيما  اخلط تدريس  خطوات  تتمثل
 اآليت:  اتباع ميكن أهدافه وحتديد اخلط، لدرس نفسه  املعلم يهيئ أن بعد
 التهميد: ‌-أ
 أو  الدرس، موضوع  حول بسؤال املعلم يبتدرهم كأن  وتشويقهم،  التالميذ  انتباه  إباثرة  ويكون
 الكتابة،   أدوات   إبخراج  يطالبهم  كأن  انتباههم،  جلذب   مناسبة  املعلم  يراها  أخرى  وسيلة  أبية
 اهلجري التارخيني للكتابة التالميذ استعداد وأاثء ابلقلم، اإلمساك وكيفية مناسب، وضع يف واجللوس
 النموذج،  لكتابة أمين قسم قسمني: إىل السبورة تقسيم مع واضح،  خبط واحلصة واملادة وامليالدي
 والشرح. لإلرشاد أيسر وقسم
 النموذج:  قراءة ‌- ب 
 فهمهم  مدى يف تالميذ املعلم يناقش مث  بذلك، التالميذ أحد  يكلف  أو بقراءته،  املعلم يقوم حيث
 ملعناه. 
 





 إىل تقسيمها  بعد السبورة،  قسين أحد  على يكتبه ملا املالحضة  بدقة  تالميذ املعلم يطالب وهنا   -ج
 حتريك  يف وطريقته خروفه، املعلم هبا يكتب اليت للطريقة والرتكيز  االنتباه  شدة تكون حيث قسمني،
 هنا  مشاحة  وال السبورة، من الثاين  القسم يف مكتواب     سيكون  كامال  النموذج فإن  احلال  وبطيعه بده، 
 فيها، يقغون اليت األخطاء عالج أو ة،منفرد احلروف بعض كتابة يف التلميذ متهري على املعلم يؤكد أن
 يقوم مث  مجلة( -كلمة ) املعىن ذان الواحدات  هو النماذج ىف به يبدأ الذي املنطلق يكون أن على
 حالوفها. إىل الكلمة بتحليل
 اخلط  تدريس  خطوات -ز
 الدرس فيها يسري اليت اخلطوات  وتتجد اخلط.  تدريس طريقة تكز تر السابقة أساس وعلى
 التهميد  (1
 املدرس  يكتب ذلك  أثناء  ويف الكتابة.  وأدوات  اخلط  كرسات  إبخراج الطالب  مبطابلة  ويكون
 للنموذج قسم قسمني: إىل السبورة ويقسم املادة.  ونوع وجيد  واضع خبط التاريخ  السبورة على
  والشرح. لإلرشاد  وأخر
 النماذج قراءة (2
 معنلى  بشرح املدرس ويقوم معهم معناهنا سيناق مث  النموذج. ابرة الطالب  أحد أو املدرس يقرأ
 إطالة.  دون ميسرا شرحا  العبارة




 أجزاء  ويب  الدرس يف عليه الرتكيز  يراد  الذي احلرف كتابة  كيفية شرح يف املدرس  يبدأ  هذه يف
 أزجاء  لضبط نقط عمل أو مقوسة، أو رأسية أو أفقية خبطوط االستعانة مع خمتلفة أبلوان احلروف
 يكتبه احلرف  ألجزاء حتليل وبعد للحروف جمسم منوذج عرض حلال هذا يف وميكن وحتديدها. احلروف
 ابلنموذج. اخلاص القسم يف فيها ورد اليت الكلمة يف
 احملاكة (4
 النطام و  ابلنضافة والعناية  القلم إمساك  كيفيه إىل إرشادهم بعد  النموذج حماكة  يف  الطالب  بيدأ
 41املطبوعة،مثل.  النموذج حماكاة  يف والدقة الثأين مراعة وإىل حيحة،الص واجللسة
 املشكالت تعريف  -ح
 من  مجع  يعين  التعليم  مشكالت   وأما  املتباس.   أو   الصعب  األمر  مبعىن  مشكالت   من  مجع  املشكلة
 فجوة هي املشكالت  .  التعليم أهداف  اتصل يف  اخليبة بسببه  بل  أو  وتصعب ويعوق  يؤذي  الذي  املشاكلة
 هذه  تقلل  أن   ميكن  أخرى  بعبارة  أو  إليها  حاجة  هناك   تكون   قد  أو   حلها   يتوقع  والواقع  التوقعات   بني
 جمال  يف التعليم عملية تنفيد  وإبطاء تعرقل أن ميكن اليت العوامل أحد هي العربية اللغة تعليم مشكلة لفجوة.ا
 42   أنفسهم. والطالب  )املعلمني( املعلمني من تنشأ املشكلة العربية. الدرسات 
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 ابلتايل و  والواقع. التوقعات  بني الفجوة خالل من البحث دراسة ىف املشكلة حتديد  يتم ما غالبا
 يستطيع  مدى أي إىل كبري حد إىل التعلم جناح حتديد يتم  متوقع. هو  كما شيء حنو  اجلهود  توجيه إىل احلاجة
 الطالب،   تعلم  جناح  فرصة  زادت   أقل،  التعليم  مشاكل  كانت   كلما   حلها.  أو  التعلم  مشاكل  تقليل  املعلم
 وهي  املنهجية،   املشكالت   أواًل،  التعليم:  مشكالت   من  األقل  على  أنواع  ثالثة  هناك   صحيح.  والعكس
 املعلمني  بني  التفاعل وجودة املواد، توصيل جبحودة تتعلق  اليت العمليات  أو ميالتعل  جبهود املتعلقة املشكالت 
 التعليم. يف والعناصر املرافق متكني وجودة والطالب،
 أو  معاجلة ىف املعلم شحصية  أو   بشخصية ابلع  املتعلقة املشكالت  وهي الثقافية،  املشكالت  اثنياً،
 التعليم.  ومعىن املعلم دور حول املعلم منظور من املشكلة هذه تنشاأ التعليم. عملية إدراك
 والعناصر  املعلم بني التواصل و ابلعالقات  املتعلقة املشكالت  وهي االجتماعية، املشكالت  اثلثاً،
 حىت الطالب، و املدارس قادة بني والطالب، لمنياملع بني االنسجام عدم مثل املعلم، خارج املوجودة األخرى
 بسبب  أيًضا الثقافية العوامل جانب إىل الطالب  و املعلمني بني التنافر حيدث  أن ميكن الطالب. زمالئهم بني
 43 اإلنساية. ابلقضااي أقل اهتماًما تويل أو الدميقراطية إىل تفتقر اليت القيادة  أنظمة أو األمناطا
 اخلط  تعليم مشكالت على تؤثر  الت  العوامل -ط
 
43 Saechan Muchith, Pembelajaran Kontekstual, ( Semarang: Rasail Media Group, 




 العوامل،  من العديد عليه تؤثر التعليم، عملية يف التعليم. عملية  يف جناحهم الطالب  لدى التعليم قدرات  حتدد
  م.يالتعل  على التأثري يف العوامل هذه يلي ما  يوضح اخلارجية. والعوامل الداخلية العوامل ذلك  يف
 الطالب( داخل من الناشئة  )العوامل الداخلية العوامل‌(أ
 الدفع  (1
 لدى الطاقة يف تغيري هو  الدافع أن  دونلد عن سردميان  (MC. DONALD) دونلد ملاك.  وفقا
 سلسلة هو  الدافع أن  أيًضا القول ميكن األهداف.  لوجود  استجابة  ويسبقه الشعور"  "  بظهور  يتميز  شحص
 فسيحاول  يعجبه مل وإذا ما، بشيء القيام يف بويرغ ما شخص يريد حببث معينة، شروط لتوفري احملاوالت  من
 لوصف   التعلم  ربط  خالل  من  التحفري  كلمة  النفس  علماء  يستخدام  ابلكراهية.  الشعور  جتنب  أو  نفي
 توفر )ج( السلوك، من الغرض  أو  االجتاه  توفر )ب( وتشجعة، السلوك تثري )أ( :  أن  ميكن  الىت العماليات 
 املؤكد. سلوكية خيارات  إىل تؤدي و)د(  السلوك، لنفس فرًصا
 للطالب   ميكن ما مقدار حتديد أيًضا ولكن التعلم، أبنشطة يقومون الطالب  جلعل فقط مهًما ليس الدفع
 عالية  معرفية عملية املتحمسون الطالب  يظهر يواجهوهنا. اليت املعلومات  هبا يقومون الىت األنشطة من تعلمه
 تعلموه. ما وتذكر واستيعاب  للتعلم
 السلوك  موقوف (1
 )  متناقضة  أو  سلبية  أو   إجيابية   إخل(  معايري،  أحداث،  أشياء،   )أشخاص،   ألشياء  استحابة   هو  املوقف




 أن  استنتاج  ميكن  أعاله،  فهمال  من  الصحيح.  الوضع  يف  اإلجراءت   من  أنواع  عدة  يف  العاطفي  أو  الذهين
 أكادميية.  أشياء يتعلم عندما املرء سلوك ميل هو التعلم موقف
 فائدة (2
 نشاط،  أو  بشيء ابلعناية وشعور  ابلتفضيل شعور هو سالمات  من اقتباس  – هاء الدكتور  حسب الفائدة
 أو  أقوى   لعالقة ا كانت كلما خارجه.  من شيء  وبني بينك  العالقة قبول هي  الفائدة شخص.  أي  سؤال دون
 الطالب  من  أكرب  اهتماًما  ابلتعلم  كبري  اهتمام  لديه  الذي  الطالب  يركز  سوف  االهتمام.  زاد  كلما  أقرب،
 جيد. لدراسة للطالب  املمكن من جيعل مما اآلخرين.
 الدراسة عادات  (3
 رى. أخ مرة  التفكري عملية دون  حتدث  و  الشيء لنفس متكرر بشكل الشخص أفعال من سلسلة هي العادة
 أو ابستمرار  تنفيذها  يتم  اليت السلوكيات  من سلسلة هي  التعلم عادات  أن  فهم  ميكن  الفهم،  هذا على بناءً 
 هبا.  يقومون اليت التعلم أنشطة يف أخري مرة التفكري عملية دون الطالب  قبل من متكرر بشكل
 الذات مفهوم (4
 الذات  مفهوم ألن الفرد حلياة  مهم  الذات  مفهوم إن  نفسه.  عن مفهوًما ستشكل عليه  الفرد نظر وجهة
 خمتلفة. مواقف يف األفراد يتصر كيف حيدد
 فعندئذ  يستطيع، أنه يعتقد الفرد كان إذا احلياة. يف األفراد يتصرف كيف سيحدد الذات  يف األمل




 والسلوكيات التصورات  أو املشاعر أو  األفكار  سواء  اخلرية جوانب من جانب كل على تؤثر  اليت الذات  مفاهيم
 لألفراد.
 
 اخلارجني( الطالب  من الناشئة  )العوامل اخلارجية العوامل‌(ب 
 االجتماعية  البيئة (1
 محاس على الدراسة وزمالء اإلداريني واملواظفني املعلمني مثل للمدري االجتماعية البيئة تئثر أن ميكن
 ومثابرة،  جيدة أمثلة ويظهرون متعاطفة وسلوكيات  مواقف دائًما يظهرون الذين للمدرسني ميكن للتعليم. املرء
 تعلم ألنشطة إجيابًيا دافًعا يكون  أن  الدؤوبة،  واملناقشة القراءة  املثال، سبيل على التعلم، حيث  من خاصة 
 خيلقون  متسولون الطالب  أن يعتقدون الذين اإلدارين العالني موقف فإن لك،ذ من العكس على الطالب.
 44التعليمية.  ألنشطهم مشاكل ابلفعل
 اجتماعية  غري بيئة (2
 والظروف التعلم، وأدوات  وموقعها، املدرسة  مبين حالة  هي  االجتماعية  غري البيئة  ذلك  يف مبا العكامل
 45الب.الط وإقامة املستخدم، الدراسة  ووقت اجلوية،
 
44 Mahmud, Psikologi Pendidikan, ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 101 




 ألنشطة عامة مرافق به وليس للغاية مزدحم كشيف حي  يف ووجوده  والفوضويي الضيق املنزل حالة  إن
 املنزل  حالة  أن  الواضح من  الواقع. يف الزايرة التستحق أماكن يف التجول على الطالب  سيشجع الشباب 
















 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 نوع البحث ( 1
 البحث الذي نفذ هتا الباحثة هي البحث امليداين ونوعه البحث الوصفي. البحث 
. وأخد 47امليداين هو البحث الذي جيرى ىف امليدان للحصول على البينات و املعلومات مباشرة
الباحثة مبعهد  قامت  اليت  املوقع  البحث عن طريقة زايدة  أن  ابن  بورووكرتو. وقال  الطاهرية اإلسالمية 
والبحث الوصفي هو طريقة البحث  .امليداين هو البحث الذي يظهر بشكل لفضي وحتليل بغري إحصائيته
الواقعة ماتكون  املوضوع على  تفسري  و  يصور  أن  يسعى  أن صورت وفسرت 48اليت  الباحئة  . وسعت 
 الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو. مشكلة تعليم اللخط لطالب املعهد 
 موقع ووقت البحث ( 2
ثبت الباحثة موقوع البحث يف املعهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو. تثبت الباحثة وقت البحثة  
 . 2021ينار  19نوفمبري حىت  10ىف التاريح 
 مصادر البحث وارتكازه  ( 3
 
47 M. Zaim, Metode Penelitian Bahasa, ( Padang: FBS UNP Press Padang, 2014), 
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 ات للبحث منها: مصادر هذ البحث هي كل األشياء اليت تكون منبع البيانت والعلوم
 مدرس و مدرسة تعليم اخلط مبعهد الطاهريةاإلسالمية بورووكرتو.  -1
 الطالب معهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو.  -2
رئس معهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو وارتكاز البحث هو األمر الذي كانت نقطة  -3
هد الطاهرية االهتمام ىف البحث وارتكاز هذالبحث هو مشكلة تعليم اخلط لطالب املع
 اإلسالمية بورووكرتو. 
 طريقة مجيع البياانت ( 4
 املالحضة  -1
وموافقه  الفعلية  الفرد  بسلوكيات  املتعلقة  املعلومات  مجع  وسائل  إحدى  هي  املالحضة 
واجتاهاته ومشارعه. وتعطى املال حضة معلومات ال متكن احلصول عليها أحيان  ابستخدام الطرق 
املعلومات. كذالك تفيذ املالحضة ىف احلاالت اليت ترفض فيها جمتمع أو عينة الدراسة األخرى جلمع 
 التعاون مع الباحثة. 
الباحثة  أكثر أحدها  أو  املعلومات بني شحصني  وتبادل  تفائل  املالحضة هي عبارة عن 
ءها واألخر املستجيب أو املبحوث جلمع معلومات حمددة حول موضوع معني متالحظ الباحثة  أثنا






األحداث أو الوقائع لإلجابة عن األسئلة البحث ليساعد الفهم عن تصرفات اإلنسان وللتقومي أي 
 50.التقيس يف أوجه معينة والتحاوب حنو التقيس
حضة يف املعهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو عن مشكلة هبذه الطريقة، قامت الباحئة ابملال
تعليم اخلط.أما الطريقة املالحظة اليت استخدمت الباحئة يف هذالبحث هي املالحضة املباشرة، يعىن 
أن الباحثة ال حضت عن مشكلة تعليم اخلط، مث قامت بكتابة األمور املتعلقة ابلبحث والباحثة 
من ديسمبري  18أما الباحثة قامت املالحظة اليوم اجلمعة التاريح اشنركت مشكلة تعليم اخلط. و 
 من يناير.  11حىت اليم اثنان التاريح 
 املقابلة   -2
املقابلة هي إلقاء بني الشحصني لتبدل األراء  .املقابلة هي احملاورة بني شحصني لغرض ما
واملعلومات بطريقة األ سئلة واالئجابة بينهما حىت يصل إىل الغرض املقصود. ومن معىن األخر 
املقابلة هي عبارة عن حوار يدور بني الباحثة والشحص الذي تتم مقابلته )املسجيب(. بدأ هذا 
حثة احلد األدىن من تعاون املستجيب، مث شرحت الباحثة احلوار خبلق عالقة وائم بينهما لتضمن البا 
غرض املقابلة. واعدت أن شعرت الباحثة أبن املستجيب على استعداد للتعاون، بدأ بطرح األسئلة 
 





اليت حيددها مسيقا مث يسجل اإلجابة بكلمات املستجيب. وهكذا الحظ أن املقابلة عبارة عن 
 51. استيانة شفوية
هبا الباحثة هي املقابلة املنظمة، ألقت السائلة األسئلة اليت أعدهتا السائلة  املقابلة اليت قامت
وهذه الطريقة املستخدمة لذي الباحثة لنيل البينات الرئيسة عن  حىت ال خرج احلوار عن املبحث.
 األمور الىت اختاجتها الباحئة عما تعلق ابلبحث اليت تنفدهتا الباحثة يف معهد الطاهرية الإلسالمية 
بورووكرتو وهي مشكلة تعليم اخلط لطالب املعهد الطاهرية اإلسالمية برووكرتو املقابلة مع مدرس 
إثنان   اليوم  اخلط  اجلمعة    2020ديسمبري  14تعليم  اليوم  الطالب  مع  ديسمبري   18واملقابلة 
2020 . 
 التوثيق -3
او   أو صورة  تكون كتابة  أن  أما  والتوثيق  السابقة.  مالحق ألحداث  هو  أعمال الثوثة 
ضخمة من الشخص، التوثيق هي تكمل ابلنسبة الطريقة املقابلة والطريقة املالحظة يف البحث 
التوثيق هو وصف كتايب لنظام، أهدافه واجزائه وبينات و اجلدوال الوصفية. التوثيق  52الكيفي.
وللحصول على بيانت التوثيق، طالب  يبدأ من الطور األول ويتطور مع النظام حىت هناية حياته. 
 
51 Sugiono, R&D Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif 
Kuantitatif,( Bandung: Alfabeta, 2015)hal. 317. 
 
52 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Kuantitatif 




املتعلقة اباتريخ املعهد الطاهرية وأحوال األساتيذ و الطالب و إىل رئيس مدرسة الدنية الطاهرية 
و املدرس تعليم اخلط. وطالب والبيانت بتعليم اخلط خاصا لطالب املعهد  اإلسلمية بر ووكرتو
 الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو. 
 البياانتطريقة حتليل  ( 5
 تعريف حتليل البيانت  -1
التحليلي واملنطقي  التفكري  البيانت ابستخدام  تقييم  أنه عملية  البيانت على  يعرف حتليل 
لدراسة كله مكوهن من مكونت بيانت البحث، ويعترب هذا التحليل جمرهد خطوة واحدة من اخلطوات 
مج ومت  البحث،  جترية  إجزاء  عند  تكمل  أن  جيب  الىت  خمتلفة، العديدة  مصادر  من  البيانت  ع 
 ومراجعتها، ومن مث حتليلها لتشكيل نوع من البحث أو اال ستنتاح. 
إن حتليل البيانت مهمه يف هذا البحث، حىت البيانت يصري واضحا. فيسمي البيانت الكيفية 
األرقام، هي يف هذه البيانت يصري واضحا. فيسمى البيانت الكيفية هي يف هذه البيانت بدون شكل 
 53ولكن يف شكل الكيفية مثل الَتفاعل قي الفصل بني املدرس والطالب.
 طريقة حتليل البياانت -2
 ختفيظ البيانت ‌.أ
 
53 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 




البيانت هو اخلالصة واختار األشياء االساسية، الرتكز اهم شيئا، ان يطلب املوضع  ختفيض 
البيانت يف امليدان، املثال املالحظة واملقابلة واألمناط، وازالة شيئ اللزوملها. يف هذه حتليل الباحثة مجيع 
 والواثيقة عن مشكالت تعليم اخلط لطالب املعهد الطاهرية اإلالمية برووكرتو. 
 عرض البيانت ‌.ب 
بعد ختفيض البيانت، مث خطواة التالية هي عرض البيانت. عرض البيانت يف شكل أوصاف 
 الفئات، وغري ذلك.مؤجر، واملخططات، والعالقات بني 
هذه الطريقة اليت يستخدمها الباحثة لتقدمي البينات عن مشكالت تعليم اخلط لطالب املعهد 
 54الطاهرية اإلالمية برووكرتو. 
 استنتاج البيانت ‌.ج
صياغة  من  اجلواب  يكون  ان  الكيفي.  البيانت  حتليل  األخرية يف  اخلطوة  هي  استنتاج 
صياغة اليت ثفاهتا مؤقت او تطوير. من هذه الطريقة حتليل مجيع  املسألة مند االول او ميكن الميلك 








 الباب الرابع 
 عرض وحتليل البياانت 
 ابنيوماسى كادونج ابنتينج ابراكان أوجنصورة عامة من املهعد الطاهرية اإلسالمي ‌-أ
 ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس  اإلسالمي الطاهرية اتريخ املهعد -1
وجود معهد الطاهرية اإلسالمية بورووكرتو غري رمسية حناسية حديثة املعهد نسيا. لذالك،  
 من املفهوم جدا إذا مل يكن وجودها كمؤسسة تففق ىف الدين معروفا للمجتمع األوسع. 
اليت وضع  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس رمسيا، مث إنشاء املعهد الطاهربة اإلسالمي
جومادي األخر  25اس السيدة سوداي عمر ) شيخ معهد املؤيد سوراكارات( يف التاريخ حجر األس
ابراكان مي م. قبل وقت طويل من إنشاء معهد الطاهرية اإلسال 1992ديسىمبري  12ه/ 1413
يف ابركانونج، كانت هناك ابلفعل معهد اإلسالمية تقليدية كانت  أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس
معهد ليس لديهم اسم بعد على الرغم من وجود  ة الشيخ احلج حممهد مسعون ، لكنرائد ورعاتي
 العديد من الطالب. 
الشيخ   العديد من هؤالء الطالب نجحني ولديهم منازهلم اخلاصة يف مكاهنم األصلية. 
احلج حممهد مسيعون وهو خريج من املعروف عن ترماس من قبل اجملتمع األوسع انيتمنع ابلكارمي 




الدينية جدب مناصبة بصفته مرسيا من املصلني اسادلني اهتمام اجلمهور بشكل متزايدا ال كتساب 
 55.ه  1392رمظام  23املعرفة منه تويف يف الرتيخ 
من  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس اإلسالميأسست عامة من املعهد الطاهرية 
، عندما كانت هناك هجموعة يديرها الشباب اإلسالمي )أستاذ موستادي، أستاذ 1989السنة 
أغوس سوالركو، أستاذ سيف الذين وغري ذلك(. درست جمموعة الدراسة العربية و اإلجنلزية 
لى مكان يف اجملتمع حبيث يصل بشكل خاص. حتصل جمموعة الدراسة بشكل متزايدا عع
طالًبا. ألن ليس لديهم مكان دائم للدراسة، الشسخ احلج حممهد طه علوي  150املشاركون إل 
احلافظ ) الذي يتوىل االن مدير املعهد الطاهرية اإلسالمية برووكرتو( وضع انشاط ىف مسجد 
بعد عدة سنوات من عودة  النعمة. تستمر أنشطة التعلم يف النمو من خالل إضافة دروس دينية.
 حزب العدالة والتنمية. 
الشيخ احلج حممهد طه علوي احلتفظ من مكة، بدأ الطالب ابلوصول ودرسوا معه. رؤية 
تنامي حالة جمموعة الدراسة وازدايد عدد طالب الذين يدرسون ويدعمون من اجملتمع واألطراف 
والرغبة يف إحياء الفلسطينني الذين ابرتكهم األخرى، وانطالقًا من النية املقدسة لتطوير اإلسالم 
ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج سلفه ) الشيخ احلج حممهد مسيعون( املعهد الطاهرية اإلسالمي 
 




م. والىت كانت تقع يف ابراكانوجني، كاراجنسامل كيدول،  1992ه او  1413يف عام  ابنيوماس
، مرت أربع سنوات مند أن قامت املعهد 1996ديسمبري  12ابنتينج،.يف سن التاريخ  دونجاك
حتسني نفسها الستكمال  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماسالطاهرية اإلسالمي 
 طالًبا يعيشون.   80االحتياجات األساسية مثل املهاجع والقاعات وامدارس وغريها مع إمجايل 
 موقع اجلغرفية  -2
اإلسالمي الطاهرية  معهد  أوجنى كا  يقع  ابنيوماس ابراكان  ابنتينج  قرية كاراجنسامل   دونج  يف 
غرب   كيدول، كيدونج يف  تقع  مدينة  هي  الوسطى، كاراجنسامل كيدول  جاوة  ابنيوماس،  ابنتيع، 
 بورووكرتو. 
وسط مساكن سكنية  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس  يقع معهد الطاهرية اإلسالمي 
الساريع. لكن ال توجد ضوضاء من حركة مرور املركبات، حبيث ميتري عن الطاريق  100تبعد حوايل 
 يبدو اجلو يف البيئة هادائ وال يؤذي االطفال.
الذي استعده قبول الطالب اجلديدة  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس معهد الطاهرية اإلسالمي 
 نتيع ابحلدود مما يلي: شواء كان من داخل القرية أو خارجها. ويقع املعهد يف قرية كيدوجنبا
 يف جهة الغرب كاراجنوالس‌(أ




 ج( يف جهة الشرق بيجي كىدوجنبانتيع
 د( يف جهة اجلنوب كرانج سيمفو 
 تنضيم اإلدارة  -3
 ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس  تنظيم اإلدارة يف معهد طالبة الطاهرية إلسالمي
 : الشيخ احلج حمهد طه علوي احلافظ    املدير     ‌(أ
 السيدة احلج تصديقة احلافظة        
يينا ‌(ب   ديوان امليزان : أستاذة ريفقة، أستاذة فطمة، أستاذة رفعاداة الده
 ج( رائسة املعهد : ويدادة العليا
 د( كاتب        : نورواألوليات، نورو احلسانة 
 ية ه( مال         : امينة احلسانة، نئلو الفوز 
 األقسام 
 قسم األمن      : ريفقة رفيقة املنورة، رامحاساري، خدجة اإلفرة. ‌.أ
 نيا رامحوايت، دوي نور ، فورنوايم رمضان.      :قسم النظافة   ‌.ب 
 قسم الرتبية     : فطري نور عيين، ارفياة األزكا، لينة الشريفة.‌.ج
 قسم املقصاف : رزقي فيداء، تيتيس مليندا. ‌.د




 املدير        : الشيخ احلج حممهد طه علوي احلافظ‌(أ
 السيدة احلج تصديقة احلافظة        
 ديوان امليزان  : األستاذ امحد موشفا، ل.ج، األستاذ حممهد سعدوهللا. ‌(ب 
 ج( رائس املعهد  : خري األنوار.
 . د( كاتب         : ابيو جميد
 ه( مال          : رافق هيداية ، حممد ارضي مباراك. 
 األقسام 
 قسم األمن   : حممد حافظ إسكاندار، أوليا شاح. ‌.أ
 :نورول هداية، عينو اليقني.  قسم النظافة ‌.ب 
 : عيزول احلق.    قسم الرتبية‌.ج
 : سيفول اإلسراء قسم الصحة ‌.د
 حالة املعلمني والطالب -4
 حالة املدرسني (1
مكون مهما يف عامل الرتبية دورًا يف عملية تنفيد التدريس والتعلم، حبيث يصبح وجود املعلم 
املعلم هو العامل األساسي يف تقيم املؤسسة التعليمية. لذلك فإن حتقيق الطاقم التدريس يف كافة 




عن برامج  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس  يسالماملدرسون يف معهد الطاهرية اإل
القر أن طالب سرتي الذين  تعليمية إضافية تشمل اخلط، الدف، الكالم / اخلطوبة، وتالوت 
خلفيات  لديهم  يعتربون  الذين  الطالب  من  وكالمها  واسعة,  وخربات  خلفيات  لديهم  يعتربون 
يزالون يف املعهد. هناك أيضا مدرس الذين أيتون وخربات واسعة، وكالمها من الطالب الذين ال 
من خارج  املعهد الداخلية اإلسالمية املخصصة التدريس يف هذه املعهد الداخلية. لتقدمب صورة 
. كدونج ابنتينج ابنيوماس  ابراكان أوجنى أو ضح عن وضع املعلمني يف مدرسة الطاهرية اإلسالمي








 برنمج تعليم األستاذ و األستاذة  رقم
 برنمج تعليم اخلط امحد فوزان  1
 برنمج تعليم اخلط لطيفة السعادة  2
برنمج تعليم  خليفة األنكريين 3
 التيالوة القرأن 
برنمج تعليم  كورنييوان جاتور  4
 التالوة القرأن 
 برنمج احلطابة  اكوع 5
 برنمج الداف  صاليحة النساء  6





ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج  على مالحظات الباحثني يف املعهد الطاهرية اإلسالمي بناء  (2
 2021-2020. بلغ عدد الطالب الذين شاركو يف برنمج تعليم اخلط يف السنة ابنيوماس
 الطالب. 44اجلمله 
ابراكان أوجنى  الطاهرية اإلسالميدفرت الطالب تعليم اخلط معهد 
 : كادونج ابنتينج ابنيوماس
 الطالب رقم
 عفيفة  1
 عئشة عوليا 2
 عملية مدريكاة  3
 عمالية األلفة  4
 الندأ يوفا 5
 أنسا اويف أكماال  6
 اريج نور عازيزة  7
 ارفياة األزكاء  8
 اميي أسريفة 9
 فطمة أيوين  10
 فازا أزكياء  11




 غينا إرابه  13
 هاين امهاة املفيد 14
 هانيفة لوطفيا  15
 هيلما أريين 16
 هيزن خريية  17
 إفادة 18
 ليلي قمرية 19
 لؤلؤءة النداي  20
 ميفتاح اجلنة 21
 موستيكا ذواحلجة 22
 نداسورااي  23
 نيلى الشاريفة 24
 نور عزيزة  25
 نورول عوليات  26
 رامحة العزيزاة  27
 روشداء أازهراء 28
 تيتني نور صاحلا  29
 تيتيس مىلندا ساري  30
 أخيت كارميا 31
 خري انساء 32
 رامتاأيناويت 33




 سوليح نور ابراكة  35
 رافكا نور فظيالة  36
 خسنول خامتة  37
 عبدو الرمحان  39
 أحسان أمحاد  40
 فاظالن لوطفي  41
 ابيو ماجيد  42
 فحري أمحد 43
 سيف اإلسراء  44
 
التعل -5 برانمج  اإلسالميينظام  الطاهرية  املعهد  يف  اإلضايف  أوجنى   م  ابراكان 
  كادونج ابنتينج ابنيوماس
اإلسالمي   الطاهرية  ابنيوماس   معهد  ابنتينج  أوجنى كادونج  املؤسسات   ابراكان  من  نوع 
اإلسالمي هي جمتمع يعيش فيه مدير، األساتيد، الطالب يف البيئة التعليمية التقليدية. هذه املعهد 
واحدة خيتلف حصراًي عن التعليم السمي.  طريقة كل برنلمج تعليمي إضايف يف املعهد الطاهرية 
 اإلسالمية بورووكرتو كالتايل:
 اخلط  تعليم‌.أ




كتابتها  شقاقة على الكتابة النهائية، مثالتبع، أي نقل الكتابة املوجودة عن طريق لصف ورقة  -4
 متبوعة بقلم من نفس احلجم. يتم تنفبذ هذه املرحلة بشكل متكرر حىت ميكن اتباع الكتابة. 
التقليد، أي نسخ الكتابة املوجودة بواسطة نقلها إىل لوحة كتابة أخرى، وليس عن طريق سرقتها.  -5
 اب ة املقلدة حًقا. تتم هذه املرحلة أيًضا بشكل متكرر حىت تشبه الكت
التتبع  -6 خالل  من  تدريبها  مت  مهارات  ابستخدام  الكتابة  إنشاء  أي  اخلاصة،  مهارتك  أصنع 
والتقليد. هذه املرحلة هي مترين مستقل وهو ابلطبع أصعب من األول، والثين يف هذه املرحلة، 
 56واعد القياسية. مل يقلد الطالب أو بقلدوا قدر اإلمكان، حىت يف هذه املرحلة مت تعريفهم ابلق
 طريقة تعليم التالوة القرآن: ‌.ب 
تعليم التالوة القرآن ابستخدام الطريقة التحسني يعين يتلو املعلم آايت القرآن مع تقليد 
 أغنية الطالب . طالبة مع األستاذة خليفة و طالب مع األستاذ كورنيوان جاتور. 
 طاريقة تعليم الكالم / خطابة‌.ج
الطالب على شجاعة التحدث علًنا يف كل إجتماع، مث املعلم يعطى يقوم املعلم بتدريب 
 الطالب إسرتاجية الكالم ابحلسن و منظم. 
 طريقة التعليم الدف‌.د
 





طريقة تعليم الدف يعطى املعلم لطالب يعين املعلم يعلموا الطالب ابلرموس الدف، ويشارك 
 ز الدف. املعلم اجملاالت اليت يهنم هبا الطالب إلدخال املغين أو حتتج
 املرافق املعهد -6
إن مرافق املعهد الرتبية من أدوات الىت تستعمل يف عملية التعليمية كما: البنيان، غرفة 
م،ومعلم وما أسبه ذلك. ياملتعلم أو الفصل، املكتبة، الكراسي، أدوات التعليمية، وسيلة التعل 
اإلسالمي الطاهرية  املعهد  يف  متلكها  اليت  السهولة  ابنتينج   أما  أوجنى كادونج  ابراكان 
 كما يلي:   ابنيوماس
 اجلملة مرافق املعهد  الرقم 
 1 املسجد  1
 2 قاعة االجتماعات  2
 2 املكتبة  3
 3 املقصف 4
 12 الفصل الدراسي  5
 1 املطباح  6
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  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس رؤية ورسالة يف معهد الطاهرية اإلسالمي -7
  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس الرؤية يف معهد الطاهرية اإلسالمي‌-أ
 حتقيق جمتمع ديين إندونيسي حمتضر وعادل وحمرتم وكرمي وفقا لتعاليم اخلبري السنة واجلماعة. 
اإلسالمي  -ب  الطاهرية  معهد  يف  أوجنى    الرسالة  ابنيوماسابراكان  ابنتينج  تنمية   كادونج 
 مهارات سكان الطالب يف ممارسة الشريعة اإلسالمية. 
إعداد اجليل مسلمة مؤهلة يف جمال الفقه ) عمق املعرفة الدينية(، عادلة ) النضج الشحصي(،  (1
 والكفاءة ) املهارات العملية( للمجتمع مبادرات التنمية.
 الفردية واالجتماعية. غرس موقف وقدرة الطالب على التقوى  (2
الطاهرية   عرض  -ب معهد  لطالب  اخلط  تعليم  مشكالت  عن  البياانت 
  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس اإلسالمي
ابراكان أوجنى  لطالب معهد الطاهرية إسالمي نسخىال عملية تعليمية ىف تعليم اخلط -1
  كادونج ابنتينج ابنيوماس
تل   مادة اليت  اخلطوات مني  عاألستاذة  وأمها   ، د.  السعادة، س. ف.  لطيفة  اخلط هي 




 األنشطة األوىل ‌(أ
األنشط األوىل يف عملية تعليم اخلط يعين يرى املعلم حالة الطالب الذين يدرسون اخلط حبيث 
 ط جيدة خلعن تعليم ااملعلم يشرح م، ييسهل حتديد الطريقة، قبل أن نتم عملية التدريس والتعل 
ز وتركه القلم ابليد اليمن، ومسك ووضع أدوات الكتابة على الطاولة،  س جيداجللو مواقع  يعىن
  .العيون على السبورة
 النشطة األساسية ‌(ب 
كتابتها  التبع، أي نقل الكتابة املوجودة عن طريق لصف ورقة شقاقة على الكتابة النهائية، مث  (1
 احلجم. يتم تنفبذ هذه املرحلة بشكل متكرر حىت ميكن اتباع الكتابة. متبوعة بقلم من نفس 
التقليد، أي نسخ الكتابة املوجودة بواسطة نقلها إىل لوحة كتابة أخرى، وليس عن طريق سرقتها.  (2
 تتم هذه املرحلة أيًضا بشكل متكرر حىت تشبه الكتاب ة املقلدة حًقا. 
ستخدام مهارات مت تدريبها من خالل التتبع والتقليد. أصنع مهارتك اخلاصة، أي إنشاء الكتابة اب (3
هذه املرحلة هي مترين مستقل وهو ابلطبع أصعب من األول، والثين يف هذه املرحلة، مل يقلد 
 57الطالب أو بقلدوا قدر اإلمكان، حىت يف هذه املرحلة مت تعريفهم ابلقواعد القياسية. 
شكلة كتب الطالب خطًا ابستخدام أقالم التعليم اخلط هي م   أحد من تواجه الطالب يف
جافة حبيث يفسد مجال عملهم وقلة احلماسة عنهم حىت مل جيتهدا تعليمية. أما سعي املعهد احللة 
 




األساس من أهداف التعليمية وهي لطالب قادرين على  مشكلة الطالب يف قلة الرغبة . يف اخلطوات 
الب املوجدة، فلم تنال حتقيق ألهداف التعليمية، فهم وإدراك املادة اليت قدمت هلم. بل مشكلة الط
 املعلم استنتجات املادة قدمت هلم. ىبعد أن يكمل اخلطوات األساسي، يعط
 التقييم‌(ج
س و تقيم املعلم حول طاولة كل طالب أثناء تصحيح كتابته يف مقاعدهم اخلاصة عند انتهاء در 
ة، بعد ياملستخدم هو واجبات املنزل، التقييم الكتبملعلم بتصحيح كتاابت الطالب يف ااخلط، 
 التحية. و مدلة  احلاملعلمة عملية التعليمية بقراءة  نيتتمختذلك 
تعليم اخلط لطالب مع -2 الطاهرية اإلسالميهاملشكالت يف  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج  د 
 2021-2020عام الدراسي ل ابنيوماس
يف        مشكلة، كما  التعليمية  عملية  يف  البحث تكون  هذا  ويف  العربية.  اللغة  تعليم كتابة 
يف سيعرض الباحث عن مشكالت تعليم اخلط الذي تواجه الطالب معهد الطاهرية اإلسالمي.
اخلط لطيفة السعادة، س.ف. د. رأي  األستاذةمن نتائج مع  2021-2020العام الدراسي 
األستاذة أنه مشكالت اليت تواجه الطالب يف عملية تعليم اخلط يعىن خيتار الطالب اهتمامات 
برنمج اخلط لكن يف الفصل اهتماًما أقل ملواد اخلط وعدم تلقي تدريب على اخلط مع املعلم 




ابراكان أوجنى كادونج  أما نتائج املالحظة يف عملية تعليم اخلط يف معهد الطاهرية اإلسالمي   
فهي مشكلة الىت تواجه اطالب صعوبه يف استخدام  2020ديسمر  20التاريح  ابنتينج ابنيوماس
أقالم اخلط  اخلشبية ابجلرب ألنين لست معتاًدا على ذلك، وال يزال هناك العد من طالب اخلط 
الذين يستخدمون األقالم العادية. العالج لتوجيه املشكالت الىت أصاب الطالب عن مشكالت 
مث يقوم بتدريب حركات أيدي الطالب مكتب اخلط تعليم اخلط العريب هي يتجول املعلم حول كل 
 على عمل اخلط ابستخدام قلم خاط خاص. 
ابراكان أوجنى كادونج  المي أما نتائج مالحظة عملية تعليم اخلط يف معهد الطاهرية اإلس
اخلط تعليم أن يواجه الطالب مشكلة فيما يتعلق  2020 ديسمرب  29، يف التاريح   ابنتينج ابنيوماس
قسم الرتبية معهد الطاهرية و ملعلم اوحلول يف األنشطة،  إتباع ر الطالب ابلنعاس عند عيف الليل ويش 
الربنمج ال يعمل بشكل   اخلط ولكنتعليم اإلسالمي استخدام الوقت يف صباح يوم اجلمعة إلضافة 
  .جيد
ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج  اإلسالميأما نتائج املالحظة يف تعليم اخلط معهد الطاهرية 
م  يواجه الطالب يف عملية التعليم مكان التعل فهي مشكلة الىت ت 2021 نايري 5، يف التاريح  ابنيوماس




ابراكان أوجنى كادونج  أما نتائج املالحظة يف عملية تعليم اخلط معهد الطاهرية اإلسالمي
ق التعليم اخلط و فهي مشكلة الىت تواجه الطالب يعىن طر  2021 ايرفرب  2، التاريح  ابنتينج ابنيوماس
، من الضروري أن يكون لدى الطالب القدامى  نفس يتلقى الطالب الدروس دلطالب قدمي واجلد
 م.يواجلدد فصول ومواد خمتلفة ومع ذلك، حىت اآلن، اليزال املعلمون يطور إسرتاجية التعل 
برنمج إدارة التعليم إجياد معلم اخلط حبيث املزيد من املعلم أصبح حياول  2021- 2017م ايف الع
 الطالب قادرين بشكل متزايد ممارسة إىل مستوى أعلى من نوع اخلط. 
 حتليل البياانت -ج
 املشكالت الىت توجهها الطالب يف تعليم اخلط قسمان: ن من عرض البيانت املذكورة أ
 العوامل الداخلية  ‌-أ
 الطالبعدم الثقة يف  (1
م اخلط ، وقد مت يعدم الثقة ابلنفس لدى الطالب إحدى املشكالت يف املشاركة تعل 
هتمام ولكن الشكوك حتدث غالًبا لدى الطالب. بناًء على نتائج املقابالت مع طالب مجع اإل
مفيد "لدي اهتمام ، ولكن يف بعض األحيان ال يزال هناك عدم هاين أماتول برنمج اخلط )
عن تدريب اخلط"( يؤدي تيأس ثقة يف كل فصل من فصول اخلط وأحياًن يكون هناك شعور 




ابراكان أوجنى كادونج  هرية اإلسالميمعهد الطا معهد الطاهرية اإلسالمياخلط يف طالب 
 .                       يف التناقص ابنتينج ابنيوماس
 م اخلط وبعض الطالب مل جيتهدوا يف تعليمه تعل  رغبة الطالب يف  (2
م ييف التعل  إتباعمن نتائج الدراسة ، عندما مت تعلم اخلط ، كان هناك طالب متحمسون 
 املعهد الطاهرية م اخلط ، على الرغم من أن هذا الربنمج يف يوكان هناك طالب ينامون أثناء تعل 
اإلسالمي أصبح موضع اهتمام الطالب رغباهتم اخلاصة ، ولكن ال يزال هناك بعض الطالب 
ليسوا مثاليني يف  هم نصف اهتمام مثل شخص ما يتحدث وأحالم اليقظة. لذا فهمالذين لدي
عن  يتوقفون  مث  فقط  واحدة  مرة  يقدمون كتاابهتم  الطالب  بعض  وهناك  اخلط  دروس  متابعة 
 . الكتابة
 أيدي الطالب صلبة جًدا يف ممارسة اخلط  (3
 عرض قلم اليد على الطالب يف هذه املقابلة ، قال مدرس اخلط: "غالًبا ما أرى فرقًا يف      
القلم حىت  اليد ، وأحاول قطع  الطالب متيبسة جًدا إلمساك  أيدي  السبب تكون  ، وهلذا 
 . " العرض. من يدهم هو نفسه
يف فصل اخلط: "أن مهتم جًدا بفن الكتابة العربية الذي يسمى اخلط ولكن  البةأحد الط تقال




: املبتدئ أي األيدي مازالت صلبة ومل يعتادوا كتابة الفن العريب والعريب. صاحلةتيتني نور  "تقال
ل قلم اخلط اخلاص. الحظ املعلم أن العديد من املبتدئني اتبعوا اخلط أبيدي الطالب مل يعتادوا مح
 .عدم الثقة يف الطالب لذلك القاسية. وتصبح عامالً للطالب ، ألهنم يشعرون ال يستطيعون 
 م اخلط يتعل الدوات األقلة وعي الطالب ابستكمال  (4
بعد أن انتبه مدرس اخلط إىل موقف الطالب ، كان لدى العديد منهم اهتمام ابلتعلم ولكنهم 
م ، مثل طلب املعلم شراء أدوات ييف التعل  إتباع يفتقرون إىل وعي بعضهم البعض ليكونوا األمثل 
ن م فضلوا استعارة املعدات م ياخلط ولكن ال يزال هناك بعض الطالب من جتاهلها وإذا حدث التعل 
م. وكانت نتائج املقابلة يأصدقائهم. ، يصبح األمر مشكلة للطالب فيما يتعلق ابالجتاهات يف التعل 
خبصوص مشكلة عدم إحضار الطالب ملعدات اخلط ،  2021فرباير  12اليت أجراها املعلم يف 
يت وهي مطالبة املعلم للطالب ابلوقوف كتحذير بعدم االستهانة ، وطلبت مجع املال وهبذا اشرت 
 قلم. 
 العوامل اخلارجية‌- ب 





يفيتعل وقت   اخلط  اإلسالمي  م  الطاهرية  ابنيوماس   معهد  ابنتينج  أوجنى كادونج   ابراكان 
ريج نور عمع طالب  2021فرباير  25نتائج مقابلة يف  تم ، قاليإحدى مشاكل الطالب يف التعل 
عزيزة: "يف رأيي ، الوقت ليس مواتيا ، ذلك هو ، يتم إجراؤه يف الليل ، أشعر أحياًن ابلنعاس. 
تعل  يتم   ." أستاذي  يدرسها  اليت  اخلط  قواعد  لكيفية كتابة  انتباهاً  أقل  يف  ي أصبح  اخلط  معهد م 
، من عاشرة متاًماحىت ىف الساعة مثانية والنصف ميس )ليايل اجلمعة( يف ليايل اخل اإلسالميالطاهرية 
نتائج املقابالت مع بعض الطالب ، يريدون تغيري األوقات يف الصباح ، لكن مديري التعليم سوف 
حاول تنظيم األنشطة ، وخاصة فن اخلط الذي يتطلب احلماس واملثابرة من الطالب للتحرك يف 
 الصباح. 
 لتسهيل طالب برنمج اخلط  املعهد اإلعالم / األدوات مننقص وسائل  (2
يعد عدم وجود تسهيالت من برنمج التعليم لتلبية احتياجات الطالب يف برنمج اخلط 
من املشاكل اليت يواجهها املعهد مثل أدوات اخلط مثل األقالم واحلرب بسبب عدم توفرها يف 
ابراكان أوجنى  معهد الطاهرية اإلسالمي  يممعهد الطاهرية اإلسال يف الطالب يف تعلم اخلط
 . كادونج ابنتينج ابنيوماس




، قالوا سئموا تدريس طريقة املعلم. لذلك  2021يناير  10مع الطالب يف  ةمن نتائج املقابل 
الباحث مقابلة مع مدرس اخلط أمحد فوزان ، فقال "يف بعض األحيان ال يزالون يرتكون  أجرى 
األسلوب يف تعليم اخلط ، أي أن يطلبوا من الطالب كتابة بعض األحرف على السبورة ويف أغلب 
لى الكتابة الصحيحة للخط بشكل مباشر ، و أشعر أيًضا أن هناك نقًصا األحيان إعطاء أمثلة ع
يف الروح املدرية يف الكتابة. نفسي ، وكإنسان ما زلت أشكو قبل التدريس ، لذلك جيب أن أتبع 
 .أتهل حوت ومن هناك بدأت أحب اخلط رغم أنه ال يزال عملية
 اإلسالمي:  احللول عن املشكالت تعليم اخلط لطالب معهد الطاهرية 
 .حتفيزهم من خالل توفري املعرفة حول اخلط (1
توفري كتب داعمة يف مادة اخلط ، حىت يتمكن املعلمون من توسيع آفاقهم بشكل أكرب وليس  (2
 . جمرد القدرة على الكتابة
 .أعط أمثلة لكل طالب ، قم بتقييمها بشكل عام عن طريق الكتابة على السبورة  (3














  نتيجة طالب واحد يتبع قواعد اخلط
 
املعهد الطاهرية م اخلط يف ي، فإن تعل  ومقابلة مع األستاذة بناًء على نتائج حتليل البيانت 












 مشكالت تعليم اخلط لطالب معهد الطاهرية اإلسالمين بناء على حصول البيانت ع
 : ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس معهد الطاهرية اإلسالمي
الىت يواجهها الطالب مبعهد الطاهرية اإلسالمي  نسخى أنه املشكالت يف تعليم اخلط
 : كما يلي  ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس معهد الطاهرية اإلسالمي
 عدم الثقة يف الطالب -1
 تعلم اخلط وبعض الطالب مل جيتهدوا يف تعليمه  يف الطالب رغبة  -2
 أيدي الطالب صلبة جًدا يف ممارسة اخلط  -3
 اخلط األدوات قلة وعي الطالب ابستكمال  -4
مناسب  وقتال -5 اخلط    يف  غري  اإلسالمي  تعلم  الطاهرية  الطاهرية املعهد  معهد 
 ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس  اإلسالمي
 لتسهيل طالب برنمج اخلط املعهد نقص وسائل اإلعالم / األدوات من  -6




حلول   اخلط  وأما  تعليم  اإلسالميعن مشكالت  الطاهرية  معهد  الطاهرية   لطالب  معهد 
 : ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس اإلسالمي
م يتعل لتوجيه املشكالت الىت أصاابت الطالب عن عملية التعليم على أن املعلم يستعملون  -1
وجنى كادونج ابنتينج ابراكان أ معهد الطاهرية اإلسالمي الطاهرية اإلسالمي اخلط يف معهد
أن املعلم يوفر دائًما الدافع من خالل توفري املعرفة حول اخلط ، وجيب أن يكون لدى  ابنيوماس 
املعلم نفسه كتًبا داعمة يف مادة اخلط حىت يتمكن من توسيع آفاقه بشكل أكرب وليس فقط 
املناسب األساليب  استخدام  على  والقدرة  الكتابة  ذلك  على  قادرًا  يكون  والوسائأن   لة. 
والقلم  والطباشري  ويشرح كيفية كتابتها(  السبورة  املعلم على  )يكتب  السبورة  املستخدمة هي 
 الب واحلرب والورق اليت يوزعها الطالب يف فصل برنمج تعليم اخلط ، مع إعطاء أمثلة لكل ط
تب كل ، و تقييم التعليم عن طريق الكتابة يف الفصل.السبورة بعد ذلك ذهب املعلم إىل مك
طالب للتحقق من تقدم كتابة األسبوع املاضي مع األسبوع احلايل. ويعطي املعلم عمل مادة 
. ويوجه املعلم أحياًن حتذيرًا ، على سبيل املثال هناك طالب ملعهداخلط اليت يتعني القيام هبا يف ا






أن قامت  بعد  املشكالت الباحث  حمليلة  عن  اإلسالمي   ة  الطاهرية  مبعهد  اخلط  تعليم    يف 
ابنيوماس ابنتينج  أوجنى كادونج  الباحث ابراكان  يريدها  اليت  األشياء  تعطى   ة كانت  أبن 
 االقرتاحات لتبىن منها:
معهد الطاهرية   م اإلضافيةياملزيد من مراقبة ظروف التعل لرئيس املعهد الطالب و الطالبة،  -1
 . ابراكان أوجنى كادونج ابنتينج ابنيوماس معهد الطاهرية اإلسالمي اإلسالمي
التعل  لقسم الرتبية املعهد، لتنمية  -2 التعل  م اإلضايفيأنشطة برنمج  م وخاصة يجتهيز معدات 
 من قسم الرتبية.  أيًضا إىل حتفيز الطالب على املشاركة يف برامج تعليمية إضافيةحباجة ، اخلط
للمدرس واملدرسة، غالبا ما توفر الدافع للطالب حبيث يكون احلماس يف تعليم اخلط، الصرب  -3
يف التعامل مع مشاكل تعليم اخلط و فالبده للمدرسون يف جناح عملية التعليم الطالب يؤثر 
شكل املشكالت يعلمها الطالب هى من مسؤلية املعلمة وجمتمع التعليم  على املعهد. كل
 يف بيئة املعهد. 
للقارئني، يتمىن الباحث هذا البحث ال يتوافق هنا فقط، ولكن كانت البحوث  -4
املستمرة لبيانة مرة اثنية عن هذا البحث أو يستمهر ابلعالج األحسن عن مشكالت 
 تعليم الطالب يف املادة الدراسية. 




احلمد ّلله ربه العاملني الذي قد أعطعنا نعما كثرية واهلداية حىت الباحث يستطيع أن 
 يكتب هذه الرسالة اجلامعية دون املشكلة الكبرية. 
وتكفي هذه الرسالة اليت قد كتبها الباحث فطبعا كثري من اخلطااي والنقائص. فريجو 
منهما لتكميل هذه الرسالة. والكتاب إىل مجيع من  الباحث النقد واالقرتاحات الذان يبىن
 يعطى املساعدة ال ختتام هذه الرسالة 
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األمثلة على نتائج فن اخلط نسخى الطالب معهد الطاهرية اإلسالمى 



































































































































































Metode Pengumpulan data : Wawancara 
Hari/ Tanggal                      : 18 Desember 2020 
Informan I                         : Laeli Qomariyah ( santri program kaligrafi) 
Tempat                                : Aula Putri 
Waktu                                  : 14. 30 
Deskripsi Data 
Wawancara ini dilakukan dengan santri program kaligrafi di pondok pesantren ath-
thohiriyyah purwokerto 
Peneliti      :  Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ,Saya mau bertanya 
terkait pembelajaran kaligrafi, problematika yang saudari rasakan selama 
pembelajaran kaligrafi di Ath-thohiriyyah apa sajakah? 
Informan    : silahkan mba, ya jadi terkait problematika kaligrafi yang ada di pondok 
ini adalah dari saya sendiri mengenai tenaga mengajar, karena santri kaligrafi 
semakin tahun semakin banyak peminatnya jadi kurang kondusif semisal cuma ada 
dua guru yang masuk dikelas, karna semua santri tidak semua kebagian koreksian.  
Peneliti      : Untuk waktu pembelajaran kaligrafi di Ath-thohiriyyah kapan dan 
berapa lama? 
Informan   : untuk jadwal pembelajarannya dilaksanakan setiap dua minggu sekali 







Informan II ( Arej Nur Azizah) 
Peneliti   : problematika yang saudari  rasakan di pembelajaran kaligrafi pondok 
pesantren ath-thohiriyyah apa sajakah? 
Informan : untuk saya sendiri yang saya rasakan adanya kurang rasa percaya diri 
Ketika mengikuti kelas kaligrafi walaupun itu merupakan program yang saya pilih, 
karena tidak semudah itu belajar kaligrafi penuh ketekunan dan kesabaran sehingga 
terkadang kurang percaya diri untuk mengasilkan huruf hijaiyah seindah yang 
diajarkan guru saya. 
Informan III ( Hani Amatul Mufid) 
Peneliti  : problematika yang saudari  rasakan di pembelajaran kaligrafi pondok 
pesantren ath-thohiriyyah apa sajakah? 
Informan : problematika yang ada yaitu waktu pembelajaran malam yang terkadang 
sudah mengantuk bagi santri, jadi ingin pindah waktu ke pagi hari atau siang hari 
begitu juga saya sebagai santri lama merasakan metode ustadz dan ustadzah yang 
diterapkan kurang peningkatan untuk mengukur kemampuan santri lama karena 
metodenya masih monoton sama dari tahun ke tahun. 
Informan IV ( Fadlan lutfi) 
Peneliti  : Problematika yang saudara dapatkan di pembelajaran kaligrafi pondok 
pesantren atrh-thohiriyyah apa sajakah? 
Informan : problematika yang saya dapatkan atau saya rasakan di pembelajaran 
kaligrafi ath-thohiriyyah yaitu kurangnya fasilitas peralatan kaligrafi , menurut saya 
dari pihak Pendidikan membuat inovasi untuk menyiapkan perlengkapan yang 






Transkip Wawancara dengan guru kaligrafi pondok pesantren ath-thohiriyyah 
Hari/Tanggal : Jum’at, 29 Januari 2021 
Tempat : Kelas Kaligrafi 
Informan I ( Ahmad Fauzan guru kaligrafi) 
Peneliti : Assalamu’alaikum wr.wb, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar 
ustadz fauzan, saya ingin melakukan wawancara terkait pembelajaran kaligrafi di 
pondok ath-thohiriyyah 
Informan : ya, saya akan menjelaskan sedikit metode yang saya terapkan di pondok 
pesantren ath-thohiriyyah. Yang pertama santri dikenalkan dulu dengan macam-
macam jenis kaligrafi atau perbedaannya, kemudian setiap santri menulis apa yang 
sudah saya contohkan di papan tulis, setelah itu hasil latian dikumpulkan dan 
dikoreksi.  
Peneliti   : terimakasih, untuk metode yang ustadz jelaskan. Untuk kelas kaligrafi 
itu putra putri berarti disamakan nggih? 
Informan : ya disamakan, untuk yang mengajar terkadang bergantian ada ustadzah 
latifatus sa’adah yang juga mengajar di kelas kaligrafi. 












Informan II ( Ustadzah Latifatus Sa’adah) 
Hari / Tanggal : Rabu, 10 Februari 2021 
Peneliti           : Assalamu’alaikum wr.wb, mohon maaf mengganggu waktunya 
sebentar, ustadzah Latifah saya  izin melakukan wawancara sebentar terkait 
pembelajaran kaligrafi di ath – thohiriyyah 
Informan     : ya, silahkan mba 
Peneliti : bagaimana metode yang ustadzah terapkan di pembelajaran kaligrafi ath-
thoriyah?  
Informan : ya baik, untuk metode yang saya terapkan di kelas kaligrafi ath-
thohiriyyah yaitu dengan cara  
1. Menjiplak, yaitu memindahkan tulisan yang sudah ada dengan 
menempelkan kertas yang transparan di atas tulisan yang sudah jadi, lalu 
tulisan itu diikuti dengan pena yang memiliki ukuran yang sama. Tahap ini 
dilakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar tulisan itu dapat di 
ikuti. 
2. Meniru, yaitu mencontoh tulisan yang sudah ada dengan memindahkannya 
ke atas alas tulisan lain, bukan dengan menjiplakannya. Tahap ini juga 
dilakukan dengan berulang-ulang sampai benar-benar menyerupai tulisan 
yang di tiru tersebut. 
3. Membuat sendiri, yaitu menciptakan tulisan dengan bekal kemampuan 
yang sudah di latih melalui jiplakan dan peniruan. Tahap ini merupakan 
Latihan mandiri yang tentu saja lebih sulit dibandingkan dengan yang 
pertama dan kedua. Pada tahap ini sedapat mungkin para pelajar tidak 






4. Peneliti: terimakasih berkaitan penjelasan metode yang diterapkan 
ustadzah, selanjutnya kaligrafi jenis apa yang di pelajari di pondok 
pesantren ath-thohiriyyah? 
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